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VLOGA REPRESIVNIH ORGANOV PRI OSAMOSVOJITVI SLOVENIJE 
 
27. junija 1991 se je po razglasitvi samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije pričela 
desetdnevna vojna. A za pripadnike milice se je priprava na vojno začela že leta 1989, z 
napovedanim mitingom resnice v Ljubljani. Tako so se miličniki pripravljali na oborožen 
spopad z JLA skoraj dve leti. JLA je imela načrt zavzeti vse mejne prehode in letališče Brnik 
ter tako odrezati mlado državo od sveta. Miličniki so bili na vojno pripravljeni, saj so svoje 
enote polno mobilizirali že pred razglasitvijo samostojnosti. Tako so miličniki vojno pričakali 
pripravljeni. Delo miličnikov med vojno je bilo naporno, saj so bili najbolj usposobljena in 
oborožena struktura, zato je nanjo takratno politično vodstvo izdatno računalo. Milica je tako 
poleg svojih rednih nalog pomagala tudi pri obrambi države. Milica je tako pomagala TO pri 
vodenju operacij, jih vodila sama in hkrati še vzdrževala javni red in mir. V svoji diplomski 
nalogi se bom osredotočil na priprave milice na vojno, njeno strukturo, vlogo med vojno in po 
njej ter kako je ta postala demokratični organ. 
KLJUČNE BESEDE: mejni prehod, PEM, SEM, akcija Sever, MSNZ, barikada. 
THE ROLE OF LAW ENFORCEMENT ON SLOVENIA'S ROAD TO INDEPENDENCE 
 
On 27th of June in 1991, after declaring independence and autonomy, the Ten-Day War began 
in the Republic of Slovenia. But for the members of militsiya the war preparation commenced 
even before, in 1989 with the announcement of the rallies for truth in Ljubljana. Therefore, the 
members of militsiya were already preparing for two years for the armed conflict with JLA. 
JLA was planning to occupy all the boarding crossings and the airport of Brnik that would result 
in isolation of the new country from the rest of the world. The members of militsiya were 
prepared for the war due to their fully mobilised units even before the declaration of the 
independence. That enabled the militsiya to wait out readily for the war. The militsiya was 
given some hard task to do because they were the most qualified and armed structure available 
which was the reason the political leadership of the time counted substantially on them. The 
militsiya therefore helped to defend the country alongside its regular tasks. They also helped 
the Territorial Army with leading of the operations where occasionally the militsiya run said 
operations by itself while they were maintaining law and order at the same time. In my thesis I 
will focus on militia’s war preparation, its structure, role during and after the war and its road 
to becoming the authority of democracy. 
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CK  Centralni komite 
JLA  Jugoslovanska ljudska obramba 
LEM  Letalska enota milice 
MNZ  Ministrstvo za notranje zadeve 
MP  Mejni prehod 
OŠTO  Območni štab teritorialne obrambe 
PEM  Posebna enota milice 
PMM  Postaja mejne milice 
PPM  Postaja prometne milice 
RŠTO  Republiški štab teritorialne obrambe 
SDV  Služba državne varnosti  
SEM  Specialna enote milice 
SE  Specialna enota 
SFRJ  Socialistična federativna republika Jugoslavija 
SRS  Socialistična republika Slovenija 
TO  Teritorialna obramba 
UHF  ultra visoka radijska frekvenca 
UKV  ultra kratka radijska frekvenca 
UNZ  Uprava za notranje zadeve 
VEM  Vojna enota milice 
VIS  Varnostno-informativna služba 
ZEM  Zaščitna enota milice 
ZIS  Zvezni izvrši svet 
ZSNZ  Zvezni sekretariat za notranje zadeve 
SRH  Socialistična republika Hrvaška 




Slovenska država je uresničitev sanj naših prednikov, ki so si tekom stoletij prizadevali za 
ohranitev jezika, kulture, običajev ter so hkrati branili etično ozemlje pred tujimi osvajalci. Idej 
in predlogov, da bi postali samostojna država, je bilo veliko, a prvi močni premik se zgodi v 
osemdesetih letih dvajsetega stoletja, ko se v socialističnih državah prične razcvet demokratične 
družbe in se želja po samostojni državi pojavi znova. SFRJ oziroma Socialistično federativno 
republiko Jugoslavijo je sestavljalo več narodov in republik. Finančna kriza, hiperinflacija ter 
protesti na Kosovu so razdvojili narode. Zvezna vlada, JLA ter ZKJ so naredili vse, da bi 
obdržali SFRJ skupaj, a je bilo prepozno. Z akcijo Sever v SR Sloveniji in zmago DEMOS-a 
na prvih demokratičnih povojnih volitvah se zahteva po samostojnosti še poveča, obenem pa 
sam politični vrh grožnja uvedbe izrednih razmer in posredovanje s strani JLA prepriča, da se 
bo Slovenija morala upreti z orožjem. SR Slovenija je uspela v času razorožitve TO vzpostaviti 
vzporedno obrambo strukturo, ki se je opirala na delovanje in usposobljenost milice. Ta sistem 
je tako omogočil oborožen odpor proti JLA. Slovenska osamosvojitvena vojna je bila prvi 
oboroženi spopad na evropskih tleh po koncu 2. svetovne vojne in je eden izmed 
najpomembnejših poglavij slovenske zgodovine. A treba je poudariti, da osamosvojitev ni bila 
dana oziroma nam položena v zibelko, ampak je bila odvisna od posameznikov, ki so omogočili 
oblikovanje obrambne strukture. Milica je v času 1980−1991 odigrala izjemno pomembno 
vlogo: osamosvojitveno vojno je pričakala pripravljena in močnejši JLA nudila močan odpor. 
 
1.1 Namen in cilji 
Kot osrednji problem oziroma glavni namen diplomske naloge je ugotoviti, kolikšno vlogo je 
imela milica kot takratni režimski organ pri osamosvojitvi države oziroma v procesu 
demokratizacije Slovenije oziroma, bolje rečeno, kolikšen je bil doprinos milice k 
osamosvojitvi Slovenije. Sama problematika ni nastala pred ali med osamosvojitvijo, ampak 
šele leta po vojni. V svoji diplomski nalogi bom tako poizkušal zajeti, kakšno vlogo je milica 
odigrala pred osamosvojitvijo ter med vojno. Skozi celotno nalogo pa bom tako poizkušal 
sestaviti celotno sliko, ki bo prikazala, kakšna je bila njena dejansko vloga in koliko je bila 
pomembna.  
V procesu demokratizacije države oziroma osamosvojitve Slovenije so bile vključene 
marsikatere strukture, ki so tako ali drugače vplivale na sam potek priprav na osamosvojitev ter 
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tekom nje. Namen diplomske naloge je tako ugotoviti, kaj oziroma kako je milica vplivala na 
procese v letih 1989−1991. 
 
1.2 Raziskovalno vprašanje 
Ko govorimo o slovenski osamosvojitvi, takoj pomislimo na več različnih stvari, a malokrat na 
milico in kaj je ta doprinesla temu, da imamo danes samostojno državo. Pozornost je tako 
zmeraj usmerjena na vojno ali TO, saj bi pričakovali, da je oborožen odpor nudila vojska. 
Velikokrat se preprosto pozablja na vpliv, ki ga je imela milica v letih 1989−1991. 
V diplomskem delu se bom najprej ukvarjal z dogodki, ki so se dogajali pred razglasitvijo 
samostojnosti in kako je milica pridobila zaupanje naroda in političnega vrha. Tako se bom 
sprva poglobil v samo organizacijo, strukture ter zadeve, ki so bile ključne za razvoj dogodkov, 
ki so sledili v juniju in juliju 1991 oziroma med osamosvojitveno vojno.  
Moje temeljno raziskovalno vprašanje je, kako je milica s svojimi predvojnimi aktivnostmi 
postavila trdne temelje, na podlagi katerih je demokratično izvoljena vlada spoznala, da ima v 
državi močno izurjeno in oboroženo strukturo, ki je rojstvo svoje države pripravljena zavarovati 
z orožjem. Za odgovor na vprašanje pa bo treba raziskati oziroma analizirati vse predvojne in 
medvojne dogodke. 
 
1.3 Metodološki okvir 
Pri izdelavi diplomske naloge bom uporabil zgodovinsko politično analizo s študijo domače 
literature. Načrt diplomske naloge je predstaviti zgodovinske okoliščine med letoma 1989 in 
1991, strukturo in urejenost milice, na kratko predstaviti delovanje milice v vojni ter kako je po 
vojni opravljala svoje delo.  






Diplomska naloga je sestavljena iz dveh delov. V prvem delu je predstavljeno dogajanje pred 
osamosvojitvijo, akcija Sever, Kosovo ter struktura milice. Prav tako je v prvem delu prikazano, 
kako in kdaj narod in politična oblast sprejmeta milico za slovensko in nanjo položita največjo 
težnjo osamosvojitve. V drugem delu bom predstavil samo delovanje milice med vojno in vojne 
dogodke ter povojno dogajanje milice.  
Ob koncu diplomske naloge bom v sklepu povezal vse ugotovitve, ki sem jih pridobil z analizo, 





2 NAPETOSTI V JUGOSLAVIJI 
 
Proti koncu osemdesetih let prejšnjega stoletja je bila situacija v državi SFRJ izredno napeta in 
zapletena. V državi so se začele visoka inflacija, propadanje gospodarstva, visoka brezposelnost 
ter nacionalistične težnje srbskega naroda z zahtevami po t. i. Veliki Srbiji, ki so dano situacijo 
še bolj otežile (Repe, 2002). V letih 1987 in 1988 pa se je stanje v SFRJ še poslabšalo. Država 
je začela prehajati v anarhistično stanje brez možnosti izhoda. Zvezni organi so postali nemočni, 
medtem ko je JLA utrdila svoj položaj in začela groziti upornim republikam z uvedbo izrednih 
razmer. V Srbiji je na oblast prišel Slobodan Milošević, ki se je zavzemal za ureditev in popolno 
centralizacijo države. Miloševič si je z idejo o Veliki Srbiji zagotovil močan položaj 
nacionalnega voditelja. Oblast si je utrdil s protibirokratsko revolucijo, katere naloga je bila 
rušenje političnih vodstev republik, ki so nasprotovale združitvi vseh Srbov v eno državo. 
Hkrati se je začel tudi proces oziroma nestrinjanje med Srbijo in federacijo na eni strani ter 
Slovenijo na drugi. Temu so sledili številni konflikti in grožnje o uvedbi izrednih razmer. Tako 
je spopad med Slovenijo in Srbijo pomenil spopad za usmeritev jugoslovanske federacije 
(Repe, 2002). Tako smo imeli dve nasprotujoči si strani. Slovenije je želela moderno, 
pluralistično in odprto družbo, ki se mora vključiti v evropske procese, medtem ko je Srbija 
zagovarjala patriarhalno in egalitarno družbo, ki bo delovala na modernem socializmu. Taka 
družba bi po mnenju Srbije bila bolj homogena in ne bi potrebovala drugih držav za zagotovitev 
blaginje (Repe, 2002). Treba je poudariti, da ni šlo za spopad dveh nacionalizmov, ampak za 
konflikt razvojnih modelov. Prvič se je tudi zgodilo, da je bil ključen ideološki spopad med 






Slovenska milica je bila proti koncu osemdesetih let prejšnjega stoletja temeljna varnostna 
služba, ki je bila organizirana vse od lokalnega do republiškega nivoja ter enotno in 
profesionalno vodena, saj kader velikokrat ni bil nastavljen politično, ampak je zaposleni začel 
kot miličnik in je tekom kariere pridobival na činih, s tem pa so vodstvene položaje zasedali 
ljudje, ki so dobro opravljali svoje delo. Ta organiziranost milice se jasno pokaže v času, ko je 
slovenski narod stopal na pot demokratičnih in osamosvojitvenih procesov (Čelik, 2002, str. 
41). 
Milica je bila vojaško organizirana in vse od leta 1956 popolnoma centralizirana. Milica je vse 
od konca leta 1950 nosila ime Narodna milica, kasneje so jo preimenovali v Ljudsko milico, ki 
je to ime obdržala vse od leta 1964, ko je bilo z ustavo opuščeno obdobje, ko so vsak pojem, 
organizacijo poimenovali z ljudsko. Leta 1966 milica preide iz zvezne v republiško oblast, ki 
popolnoma prevzame nadzor aprila leta 1967 z zakonom o notranjih zadevah. A do leta 1972 
so pod zvezno pristojnostjo padle še zadeve v zvezi z uporabo prisilnih sredstev, uniforme, 
oborožitve in označbe (Čepič in drugi, 2010). 
Ko govorimo o milici tako imenovane druge Jugoslavije, večina ljudi hitro pomisli na tisti del 
milice, ki je varoval ustavno ureditev države oziroma njenega političnega sistema. Milica, ki je 
skrbela za zadeve javne varnosti, kot ji je to predpisal zakon o notranjih zadevah, se namreč 
prepogosto enači s politično policijo, to je Službo državne varnosti (v nadaljevanju SDV) 
(Čepič in drugi, 2010). 
Slovenska milica je bila za razliko od ostalih milic v Jugoslaviji podrejena in zvesta republiški 
vladi in narodu, kar se pokaže predvsem v letih 1989−1991. Slovenska milica je veljala za 
najbolj humano izmed vseh milic bivše Jugoslavije, saj je svoje metode dela raje prevzemala 
od zahodnih držav kot vzhodnih in je spoštovala določene človekove pravice. Slovenska milica 
je vselej delovala legitimno in ta legitimnost se veže na načela pravne države in je povezana z 
varovanjem človekovih pravic ter njegovih osebnih svoboščin. Prav v tem je viden ključen 
dodatek slovenske milice pri razvoju demokracije v Sloveniji (Klemenčič, 2013). 
Sama legitimnost delovanja milice je bila tesno povezana z varovanjem človekovih svoboščin 
in pravic, prav zaradi tega pa je slovenska milica pridobila velik pomen v času družbenih 
premikov v drugi polovici osemdesetih letih prejšnjega stoletja. Legitimnost je tesno povezana 
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s samo zakonitostjo, saj če sami zakoni delujejo v smeri zagotavljanja človekovih pravic in 
svoboščin, jih morajo varnostne sile spoštovati, hkrati pa mora zato stroka ugotoviti načine in 
metode za njihovo uresničitev (Čepič in drugi, 2010). 
Prva pravila, ki so dejansko določala organiziranost, notranje življenje ter delovanje postaje 
milice, so leta 1976 prvič opredelila odnose miličnikov do državljanov: »[P]ostopki in ukrepi, 
ki jih opravljajo miličniki z državljani, morajo biti zakoniti in pri tem morajo miličniki 
upoštevati pravice in svoboščine, ki so delovnim ljudem in občanom zagotovljene z ustavo, 
zakoni in podzakonskimi akti.« Hkrati pa so leta 1982 na postajah milice ustanovili tudi 
kolegije, ki so jih sestavljali komandir postaje, vodja podcentra Službe državne varnosti ter 
predstojnik občinskega Upravnega odbora za notranje zadeve. Nameni ustanovitve so bili 
usklajevanje dela, ocenjevanje varnostnih razmer ter dejanje mnenj o kaznivih dejanjih ter 
prekrških s političnim obeležjem. Ocenjevali so stopnjo takega zločina, kar je bilo odločujoče 
(Kupnik in drugi, 2010, str. 37). 
Zvezni sekretariat za notranje zadeve in drugi zvezni organi so z nezaupanjem opazovali 
dogajanje v takratni Socialistični republiki Sloveniji (SRS). Po koncu 2. svetovne vojne je bilo 
področje za notranje zadeve izključno pod pristojnostjo federacije. Leta 1953 ter v letih 1963 
in 1974 pa so s sprejemanjem nove zakonodaje in ustave republike dobile večjo pristojnost na 
področju notranjih zadev. Tako so nekatera področja popolnoma prepustili republiškemu 
sekretariatu, medtem ko si je zvezni sekretariat pridržal pravico za izvajanje inšpekcijskega 
nadzora. V razmerju med ZSNS in RSNZ je tako vse od leta 1974 prihajalo do dvojnega 
sistema. RSNZ republik je bil primoran vsaj formalno sodelovati z ZSNZ, hkrati pa so morali 
zavračati vse nedovoljene poskuse vmešavanja v njihovo neodvisnost (Bračko, 2013). ZSNZ je 
izrazil zaskrbljenost nad pojavom nacionalističnih oziroma separatističnih teženj prebivalcev 
SR Slovenije in nepripravljenost ONZ na posredovanje. Zaradi tega pa je ZSNZ vse od leta 
1987 poskušal prevzeti nadzor nad RSNZ SR Slovenije, s čimer je poskušal zaustaviti val 
demokratizacije v SR Sloveniji (Kupnik in drugi, 2012). 
 
3.1  Zahteva po unifikaciji milic SFRJ 
V začetku osemdesetih let prejšnjega stoletja je iz Beograda oziroma iz Zveznega sekretariata 
za notranje zadeve na področju javne varnosti prišla zahteva po poenotenju uniforme milice po 
celotni Jugoslaviji. Uniforme naj bi bilo treba urediti tako, da noben državljan ne bi opazil, da 
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je miličnik prestopil republiško mejo. Glede na takratno ureditev zakonodaje na področju 
notranjih zadev je imel Zvezni sekretariat za notranje zadeve določene pristojnosti glede mejnih 
zadev in tujcev, državne varnosti, enotne barve in kroja uniforme ter barve in registracije vozil. 
Zato je bila s strani Zveznega sekretariata ustanovljena posebna komisija, ki se je ukvarjala s 
pripravo enotnega znaka oziroma simbola organov za notranje zadeve (Kupnik, 2010, str. 35). 
RSNZ SR Slovenije je takšnemu predlogu nasprotoval, saj so imeli republiški sekretarji po 
uredbi o priznanju organov za notranje zadeve iz leta 1981 pristojnosti glede določbe uniforme, 
vozil, oborožitve, usposabljanja itd., pri čemer so o teh zadevah odločali republiški sekretarji. 
Zaradi pritiska na RSNZ SR Slovenije je takratni predsednik CK ZKS zveznemu sekretarju za 
notranje zadeve pojasnil, da uniforme niso odločitev sekretarja za notranje zadeve, ampak 
političnega vodstva (Bukovnik, 2002, str. 163). Drugi manj znani primer je tudi v osemdesetih 
letih prejšnjega stoletja, v katerem sta glavno vlogo ponovno odigrala milica in RSNZ. To je 
spor glede projekta za vzpostavitev enotnega informacijskega sistema organov za notranje 
zadeve na območju SFRJ. Projekt sta sestavljali dve nalogi: prva je bila izdelava tehničnega 
povezovanja računalnikov jugoslovanskih organov za notranje zadeve (v nadaljevanju ONZ) v 
večje omrežje, ki bo omogočalo medsebojno izmenjavo podatkov ter komunikacijo in druga 
naloga, ki je zahtevala izdelavo koncepta funkcioniranja aplikacije v enotnem informacijskem 
sistemu ONZ, s katero naj bi se opredelil obseg in način obdelave določenih vrst podatkov 
(Kupnik, 2010, str. 39). 
V delovni skupini, ki so ji zaupali pripravo enotnega informacijskega sistema, so bili 
predstavniki zveznega in republiškega sekretariata Srbije, skupina pa je predlagala, da bi bil 
poleg usklajevanja razvoja, delovanja in vodenja enotnega informacijskega sistema zvezni 
sekretariat hkrati pooblaščen tudi za vodenje registrov oziroma evidenc s področja notranjih 
zadev za območje celotne SFRJ. Šlo je za poskus, da bi se na zvezni ravni namesto na dotedanji 
republiški ravni izvajala obdelava anonimih statističnih podatkov, ki so vezani na delovanje 
ONZ na področju javne varnosti in upravnih notranjih zadev. Želeli so torej, da bi se za potrebe 
analitskih obravnav sporočalo tako iz republiških kot tudi pokrajinskih sekretariatov. Te 
podatki bi zajemali naslednje segmente (Kupnik, 2010, str. 37):  
 oseba – vse osebe, tako fizične kot tudi pravne, ki so oziroma bi lahko bile predmet 
interesa ONZ ali pa pri ONZ uveljavljajo določene zahteve, 
 predmet – vse fizične predmete, ki so povezani s kriminalnimi dejanji, ter predmete, ki 
jih nadzira ONZ iz varnostnih razlogov, 
 dogodek – vse varnostno zanimive pojave in kriminalna dejanja. 
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Vodstvo slovenske milice in RSNZ se je temu uprlo, saj menilo, da lahko ONZ zbira in obdeluje 
zgolj tiste podatke, za katere so pristojni, hkrati pa obstoječa zakonodaja ni dajala ZSNZ 
podlage za vzpostavitev takšnega sistema. Tako so stališča, ki so jih zagovarjali slovenski 
predstavniki, privedla do tega, da je koncept o integrirani bazi podatkov ZSNZ propadel kljub 
pritiskom in grožnjam, ki so prišle neposredno z ZSNZ na RSNZ. Tako je z registrom evidenc, 
ki so ostale zgolj v centralnem računalniku v Ljubljani, upravljal slovenski RSNZ (Kupnik , 
2010, str. 37). 
 
3.2 Koncept ljudskega odpora in družbene samozaščite 
Proti koncu osemdesetih let prejšnjega stoletja se na Slovenskem ponovno razvije koncept 
splošnega ljudskega odpora. A to ni bilo prvič, da bi se slovenski narod srečal s tako strategijo. 
Uspešno smo jo uporabili že v času 2. svetovne vojne, ko je popolnoma razpadel takratni 
varnostno-obrambni sistem Kraljevine Jugoslavije in se je moralo prebivalstvo samo povezati 
v enote oziroma organizacije za upor proti sovražniku. Lep primer tega je seveda Osvobodilna 
fronta ter partizansko gibanje, ki je osvobodilo Slovenijo (Kupnik, 2010, str. 29). Namen 
ljudske obrambe je torej vmesna stopnja med različnimi oblikami boja proti tuji sili na domačih 
tleh (okupatorju). Jugoslovanska vlada se je zavedala, da v primeru zunanje agresije ne more 
hitro in učinkovito mobilizirati celotne vojske in logistike, zato se v celotni Jugoslaviji začne 
sistem ljudskega odpora, zato se tudi v takratni SRS (Socialistična republika Slovenije) začne 
razvijati koncept družbene samozaščite ter ljudskega odpora na podlagi Ustave Socialistične 
federativne republike Jugoslavije iz leta 1974 in kasneje tudi z Zakonom o družbeni 
samozaščiti, s katerim postavijo temelje tega sistema. Od leta 1980 se koncept dobro razvije na 
vse dele slovenske družbe. Vanjo so vključili najširšo ljudsko množico z izjemo tistih ljudi, ki 
za boj niso bili sposobni. Leta 1986 je bila tako narodna zaščita organizirana v 1201 krajevnih 
skupnostih, 4216 v organizacijah združenega dela ter v 599 delovnih skupnostih. Leta 1986 je 
torej sodelovalo več kot 12500 krajanov in delavcev, ki so bili usposobljeni za nudenje odpora 
(Kupnik, 2010, str. 30). 
Hkrati pa se je v SR Sloveniji koncept razvijal na podlagi vrednosti slovenskega naroda, 
domoljubju ter vsesplošnem ljudskem odporu zoper vsakogar, ki bi posegal in želel uničiti 
oziroma škodovati samobitnosti slovenskega naroda, njegovi identiteti ter vrednotam.  
Z Zakonom o družbeni samozaščiti postavijo tudi pravno formalne zametke, s katerimi kasneje 
ob kritičnem času omogočijo nastanek Manevrske strukture narodne zaščite (v nadaljevanju 
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MSNZ) in njeno reorganizacijo v TO. Koncept splošne ljudske obrambe je temeljil na odporu 
slehernega državljana zoper vsakogar, ki bi si drznil posegati v obstoj slovenskega naroda. 
Koncept odpora je bil izredno učinkovit, saj je pri usposabljanju pomagala tako TO kot seveda 
tudi miličniki, ki so se hitro poistovetili s sistemom. Slovenija je za razliko od ostalih republik 
ta področja zopet razvila popolnoma drugače, kar pa ni bilo všeč takratnemu vojaškemu vrhu 
in Zveznemu sekretariatu za notranje zadeve (Bračko, 2012). 
 
3.3 RAZMERJE MED JLA IN MILICO V POLITIČNO NEMIRNIH 80. LETIH 
V kriznih časih oziroma nemirnih razmerah v zadnjem obdobju države SFRJ sta imeli tako 
vojska (JLA) kot tudi milica posebno vlogo, saj sta morali po ustavi varovati državo in njene 
državljane. Bili sta del splošne ljudske obrambe ter družbene samozaščite. Vojska in milica sta 
torej ščitili državo in narod, a sta hkrati predstavljali tudi nadzorni in represivni organ. Obe sta 
doživljali neprestane spremembe, hkrati pa sta bili podvrženi tudi političnim spremembam tako 
doma kot tudi v tujini. Notranjepolitična dogajanja so imela na takratno milico močan vpliv, 
medtem ko je bila JLA podvržena tako notranjim kot tudi zunanjim dejavnikom (Čepič in drugi, 
2005, str. 43−45). 
JLA je v letih 1985−1990 želela postati ključni dejavnik na jugoslovanski politični sceni 
oziroma pri reševanju krize ter države, tako da sta admiral Branka Mamula in general Veljko 
Kadijević pričela posegati v politiko, saj sta menila, da je vojska branitelj ustave ter da JLA 
predstavlja temeljni kamen države SFRJ, hkrati pa je zaradi želje po večji moči v politiki 
generalštab JLA uvedel reorganizacijo vojske. V času, ko se je jugoslovanska kriza še poglobila 
in zaradi različnega razumevanja nujnih reform družbe in države po republikah, sta se vojska 
in milica v SR Sloveniji začeli prikazovati kot organizaciji, ki imata podobno vlogo, a obenem 
drugačne cilje in poglede. Vojska je želela, da se ohrani centralizacija države tako na upravnem 
kot tudi na političnem področju ter da se hkrati ohrani tudi ZK kot glavni politični akter v državi. 
Tako se je JLA postavila na stran zveznih oblasti. Slovenska milica pa je bila usmerjena 
izključno v dogajanje na Slovenskem in njeno stvarnost. Slovenska milica je tako bila slovensko 
organizirana, vodena oborožena sila, ki je morala braniti in delovati po ustavi SFRJ in je 
predominantno delovala po slovenski zakonodaji (Čepič in drugi, 2005, str. 45). 
Vodstvo milice za razliko od vojske ni imelo političnih ambicij in tako so miličniki zgolj 
opravljali naloge, ki jim jih je predpisovala zakonodaja. Predvsem slovenska milica je 
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zagovarjala tudi decentralizacijo oziroma federalizacijo in večjo stopnjo profesionalizacije, kot 
je to bilo v zahodnih državah. Tako se je slovenska milica osamosvojila od ZSNZ, njena 
osamosvojitev pa se je pokazala šele na ulici oziroma z napovedjo organizacije mitinga resnice 
v Ljubljani, ki so bili organizirani s strani srbske oblasti. Z osamosvojitvijo od zveznih oblasti 
je milica vstopila v politično areno kot oblikovana organizacija, ki je skrbela za javno varnost 
v SR Sloveniji ter za njeno ustavno ureditev (Čepič in drugi, 2005, str. 46).  
 
3.4 Trenja med milico in JLA 
Do enega izmed hujših nesoglasij med slovensko milico in jugoslovansko vojsko je prišlo leta 
1990, ko je slovenska milica uspešno ubranila nadzor slovenske meje. Milica je nadzirala 617 
kilometrov meje s sosednjimi državami. Na tej meji je bilo približno 114 mejnih prehodov 
(Celar, 2002, str. 119). Jugoslovanska vojska je od zveznih oblasti in skupščine želela doseči 
širitev mejnega pasu, v katerem je bilo gibanje strogo omejeno, in sicer s tedanjih 100 metrov 
na en kilometer, v času izrednih ali vojnih razmer pa od pet kilometrov do deset kilometrov. S 
tem bi jugoslovanska vojska prevzela popolni nadzor nad mejo, ki je bila od sredine šestdesetih 
let prejšnjega stoletja vedno bolj pod nadzorom milice, ki je prevzela nadzor nad gibanjem oseb 
v tem pasu ter prečkanju državne meje. Vojska bi tako v primeru, če bi uspela s predlogom o 
razširitvi mejnega pasu, imela možnost ne le varovati meje, ampak hkrati tudi nadzorovati 
celoten pas v širini enega kilometra na meji z Avstrijo, Italijo ter Madžarsko, s katerimi je imela 
SR Slovenija sklenjen poseben sporazum o prečkanju državne meje (Kupnik, 2010, str. 32). V 
praksi bi to pomenilo, da bi na tem območju oziroma pasu vojska lahko nadzirala prebivalce in 
po svojih merilih legitimirala ljudi. Slovenska milica in tedanja slovenska vlada sta se temu 
uprli in zahtevali, da se mejni pas popolnoma ukine po vzoru ostalih sosednjih držav, kjer je bil 
dostop do meje prost in ga je nadzorovala zgolj milica in ne vojska. Prav tako pa so pripadniki 
milice hodili na usposabljanja v tujino, saj so spoznali »evropski način« nadzora meje. A zvezna 
oblast je idejo vojske podpirala, saj je bila mnenja, da republiška milica nima zadostne 
kapacitete in sposobnosti varovati celotne meje. Predlog vojske je bil zaradi pritiskov slovenske 
politike in javnosti odmaknjen iz postopka zvezne skupščine (Kupnik in drugi, 2010, str. 32). 
Ponovna zaostritev odnosa med JLA in milico pa se zgodi, ko takratni predsednik države 
odstavi dotedanjega poveljnika RŠTO-ja, generala Hočevarja, in za vodenje izbere majorja 
Janeza Slaparja, ki takoj prične z delom. V povračilo vojaška policija JLA v noči s 4. oktobra 
na 5. oktober zasede RŠTO, s čimer JLA prvič krši suverenost takratne SR Slovenije. Zaradi 
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zasedbe RŠTO republiški sekretar za notranje zadeve aktivira SEM, ki zasede ključne položaje 
okoli RŠTO-ja in čaka na ukaz za streljanje, hkrati pa zaradi strahu pred podobnimi akcijami 
JLA sproži načrt Atlas, s katerim se je odredila povečana zaščita ključne državne infrastrukture 
in okrepilo se je varovanje ključnih oseb v državi (Klemenčič in drugi, 2012, str. 78). 
Naborniške evidence so bile ene izmed ključnih sporov med republiško in zvezno oblastjo. V 
pripravah na osamosvojitev smo se hoteli osamosvojiti tudi na področju služenja vojaškega 
roka. JLA je ugotovila, da ni dobro, da imajo nadzor nad evidencami nabornikov občinske 
uprave enote, ampak bi morale biti pod nadzorom oficirjev JLA, ki so pristojni za to področje. 
Tako je izvršni svet sprejel odlok, s katerim bi bilo treba izročiti vse evidence vojaškim 
okrožjem. Tako bi vso pristojnost nad evidencami imelo ZSLO. Zato se je kolegij upravne 
milice odločil, da se mora občinske uprave varovati oziroma kjer si dodatne stopnje varovanja 
ne more zagotoviti, se hranijo evidence v železni blagajni komandirja PM. Hkrati pa se mora v 
vseh enotah milice orožje pripraviti za takojšno uporabo. Tako je zopet večino bremena padlo 
na pleče milice. Zanimivo je tudi, da so uradniki želeli uradovati na postajah milice, kjer so se 
počutili varne. Na srečo ni nikoli prišlo do zaostritve razmer oziroma nasilnega poskusa 
odvzema evidenc (Čelik, 1991. str. 83−84).  
 
3.5 Posebna enota milice 
Leta 1956, ko se družbene spremembe normalizirajo in se je država postopoma demokratizirala, 
je pomenilo, da ni več vse pod nadzorom, zato se je milica morala spoprijeti tudi s pojavi, ki so 
jih poznali iz demokratičnih držav. Tako je zakon uredil področje notranjih zadev, kar je hkrati 
tudi omogočilo oblikovanje enote milice na sklic (Čelik, 2002, str. 49). 
Leto 1967 je bilo hkrati prelomno za slovensko milico. Zaradi prenosa pristojnosti iz zvezne na 
republiško raven je to narekovalo, da se lahko spremeni sestava enote na sklic. Tako enoto so 
zdaj lahko oblikovali iz miličnikov na postajah in oddelkih milice s splošnim delovnim 
področjem, ki bi lahko opravljala nalogo s področja javnega reda in miru ali njegovega 
vzdrževanja (Čelik, 2002, str. 52). 
Nad to enoto pa niso bile navdušene ostale republike SRFJ, saj so se bolj nagibale k posebni 
poklicni enoti, ki bi bila zbrana v vojašnici in bi bila pripravljena na posredovanje vsak trenutek 
v dnevu. V Beogradu so poleg zvezne enote ustanovili še dva odreda, ki sta bila namenjena za 
varovanje državnih poslopij ter varovanju javnega reda in miru na prireditvah ter za varovanje 
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tujih funkcionarjev, hkrati pa se zvezne enote preoblikujejo v zvezno brigado, ki je lahko 
posredovala v vsaki republiki, če je bilo to potrebno (Čelik, 2002, str. 38). 
Sprva je bila v posebni enoti uvedena dvojna formacija, a so ugotovili, da to ni dovolj in da 
morajo stopiti korak naprej. Ugotovili so, da potrebujejo različno opremo in orožje za različne 
pogoje delovanja. Leta 1975 je republiški sekretar spremenil ime enote v posebno enoto milice 
(PEM), hkrati pa je dodal nov temeljni namen (Čelik, 2002, str. 53):  
 varovanje ustavnega reda ter zatiranje delovanja diverzantskih skupin ali terorističnih 
skupin; 
 vzpostavljanje ali vzdrževanje javnega reda in miru v najpomembnejših in ključnih 
primerih; 
 za posredovanje v primerih, ko se pokaže potreba. 
S spremembo imena se hkrati spremeni sestava na pet aktivnih miličnikov ter štiri rezervne 
miličnike. Obe formaciji enote sta šteli enako število mož, razlikovali pa sta se po oborožitvi in 
opremi, saj je bila prva formacija mišljena kot enota za varovanje ustavnega reda, medtem ko 
je bila druga enota sestavljena za vzpostavitev javnega redna in miru. Zaradi opremljenosti 
enote se je vpoklic enote olajšal, saj so pripadniki takoj vedeli, kakšno opremo in oborožitev 
morajo vzeti. Enota je leta 1975 štela 425 aktivnih miličnikov ter 256 rezervnih miličnikov 
(Čelik, 2002, str. 63). 
Leta 1983 je prišlo do trojne organiziranosti, saj je republiški sekretar izdal novo odločbo. Tako 
je prva formacija zajemala 244 poklicnih miličnikov, razporejenih v šest vodov, ter sedem 
samostojnih oddelkov; druga formacija pa je zajemala tako aktivne kot tudi rezervne in jo je 
sestavljalo 772 miličnikov, razporejenih v šest čet, ter sedem samostojnih vodov; v tretji 
formaciji pa je bilo 1731 miličnikov razporejenih v dvanajst čet ter sedem samostojnih vodov, 
tako se je posebna enota povečala in začela z urjenjem dodatnih miličnikov (Čelik, 2002, str. 
71). 
Leta 1989 so zaradi lažjega sklica in delovanja v PEM ponovno uvedli dvojno formacijo, in 
sicer v prvo formacijo je prišlo 723 miličnikov, razporejenih v sedem čet in samostojen vod, ter 
druga formacija, ki je štela 1391 miličnikov (tako rezervnih kot tudi poklicnih), ki so bili 
razdeljeni na sedem bataljonov ter eno samostojno četo, hkrati pa so poenostavili tudi vpoklic, 
saj je bilo zdaj treba povedati le skrivno besedo ter številko (Čelik, 2002, str. 74). 
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Na Gorenjskem so hkrati ugotovili, da ni smiselno sklicevanje PEM-a na tistih območjih, ki so 
varnostno ogrožena, saj zaradi tega trpi delo rednih miličniških enot. Zato je treba prilagoditi 
delovanje PEM-a na podlagi izkušenj. 
Kmalu po zmagi Demosa na prvih demokratičnih oziroma večstrankarskih volitvah 
novoizvoljena slovenska oblast da jasne znake Beogradu, da hoče več polnopravne oblasti in 
da ne želi biti podrejena Beogradu. Vloga posebne enote milice se je znotraj organov za notranje 
zadeve vedno bolj izražala (Čelik, 2002, str. 71). 
Priprave oblasti na osamosvojitev Slovenije so zahtevale ustrezno usposobljenost in 
pripravljenost varnostnih sil, še posebej pripadnikov milice, saj je bila temeljna naloga milice 
zavarovati odločitve novoizvoljene slovenske vlade. Zaradi razorožitve TO in zaradi vse 
večjega pritiska zveznih oblasti je posebna enota milice pričela z intenzivnim urjenjem. Tako 
so želeli posebno enoto čim bolje pripraviti na samobojno delovanje. Tako so jim pripravili 
naloge, ki so blizu resničnim pogojem. Celotnih priprav pa niso nikoli dokončali, saj jih je 
prehitel poseg vojaških enot JLA v Sloveniji. Urjenje je tako izdatno pripomoglo k izvršitvi 
vseh nalog, ki jih je milica prejela tekom osamosvojite. Vsi miličniki, ki so bili v enoti PEM 1, 
so s 15. oktobrom 1990 po navodilu republiškega sekretarja za notranje zadeve bili zadolženi z 
dolgocevnim orožjem in pripadajočim kompletom streliva, ki so ga hranili doma (Čelik, 2002, 
str. 90). 
Bolj kot se je približeval dan predvidene razglasitve, bolj je bilo napeto vzdušje, saj nihče ni 
mogel predvideti odziva beograjskih krogov. Tako so ukrepi organov za notranje zadeve 
delovali po načrtu Lipa, ki ga je podpisal Republiški sekretar za notranje zadeve zgolj pet dni 
pred razglasitvijo suverenosti. Ključne točke načrta Lipa so bile (Čelik, 2002, str. 88):  
 20. junij – prekinjeni vsi dopusti miličnikov, 
 21. junij – pripravljenost PEM-a 1 na domu, 
 23. junija je bil opravljen sklic PEM-a 1, ki je pričela z delom po tretjinah; del enote v 
službi, del enote v pripravljenosti ter del enote na počitku, 
 23. junija pa so tudi vpoklicali polovico rezervnega sestava vojnih enot milice, 24. junija 
pa še preostalo polovico. 
Vpoklicani rezervisti so sprva opravljali redne naloge v enotah milice, saj je z vpoklicem PEM-
a nastala praznina za delo na postajah. 
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Posebna enota milice je tako med vojaškim posegom JLA opravljala številne naloge, ki so 
večino časa obsegale tudi povsem vojaško delovanje, saj je bilo to nujno potrebno za 
zagotovitev taktične premoči nad JLA. Tako je bilo v bojih zoper JLA udeleženih šest čet ter 
trije samostojni vodi. Glavne dejavnosti, ki so jih izvajali pripadniki PEM-a (Čelik, 2002, str. 
89):  
 zavarovanje osmih mejnih kontrolnih točk na meji s Hrvaško od 25. junija dalje, 
 zavarovanje menjave zveznih mejnih simbolov s slovenskimi na mejnih prehodih z 
Avstrijo, Italijo in Madžarsko, 
 zavarovanje slovenske razglasitve samostojnosti na Trgu revolucije, 
 varovanje zapornih točk z namenom oviranja premikov enot JLA, 
 sodelovanje v pogajanjih s častniki JLA, 
 pomoč paznikom v zaporih in varovanje vojnih ujetnikov, 
 neposredno vodenje spopadov z JLA, 
 sprejem in varovanje prebeglih starešin in vojakov. 
Te naloge so miličniki pogosto opravljali samostojno oziroma v sodelovanju z drugimi 
miličniki ter z enotami teritorialne obrambe (Čelik, 2002, str. 45). 
 
3.6 Zaščitna ter Specialna enota milice  
Obdobje sedemdesetih let prejšnjega stoletja je bilo izredno nemirno. Poboj izraelskih 
športnikov na olimpijskih igrah v Münchnu leta 1972 ter vdor teroristične skupine Feniks na 
območje SFRJ ter posledične akcije Raduše 72 na območju današnje Bosne in Hercegovine je 
spodbudilo tako zvezne kot tudi republiške organe k ustanovitvi manjših izurjenih enot, ki so 
bile specializirane za protiteroristična dejanja, saj so uvideli, da reševanje problema s polno 
mobilizacijo tako TO kot tudi milice ni mogoče rešiti. Zato je takratni republiški sekretar za 
notranje zadeve izdal odlok o ustanovitvi specialne enote, katere glavna enota je uničevanje 
oboroženih skupin, ki ogrožajo z ustavo določen red, za razbijanje agresivnih skupin 
demonstrantov ter za opravljanje drugih posebnih nalog na območju SR Slovenije (Tomšič, 
2013, str. 22). 
Tukaj pa lahko delimo specialno enoto na dve obdobji. 
Prvo obdobje predstavlja rojstvo specialne enote. Republiški sekretar za notranje zadeve je 27. 
decembra 1972 ustanovil četo milice v stalnem sestavu, kar velja za rojstvo oziroma začetek 
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specialne enote, hkrati pa je prenehala obstajati specialna enota republiškega sekretarja za 
notranje zadeve, ki je delovala na vpoklic (Tomšič, 2013, str. 26). 
Tako so četo milice sestavljali vodstvo, vod milice za posebne naloge s tremi oddelki ter vod 
za zavarovanje objektov. 
Drugo obdobje predstavlja zaščitna enota milice. Z odločbo republiškega sekretarja za notranje 
zadeve pa je bila 1. decembra 1977 preimenovana v zaščitno enoto milice (ZEM). Enota je bila 
organizirana v tri vode (Tomšič, 2013, str. 29):  
 vod za zavarovanje, 
 vod za posebne naloge, 
 vod za operativno-tehnične naloge. 
S 1. avgustom 1978 je bila ZEM organizirana v dve četi: 
 četa milice za posebne naloge v sestavi voda za protidiverzantske in protiteroristične 
naloga, voda za prometne naloge in samostojnega oddelka, 
 četa milice za zavarovanje oseb in objektov s štirimi vodi. 
Tako je bila ZEM posebna enota milice, ki je bila zadolžena za opravljanje določenih nalog s 
področja varnosti tako v mirnem času, izrednih razmerah, neposredni vojni nevarnosti in 
vojnem času. Komandir enote je bil v mirnem času za svoje delo odgovoren upravi milice 
RSNZ, v vojnem času pa poveljstvu milice RSNZ (Tomšič, 2013, str. 34). 
 
3.6.1  Vloga in položaj SEM -a v času osamosvojitve Slovenije  
23. avgusta 1990 je republiški sekretar za notranje zadeve ustanovil specialno enote milice in 
jo kasneje preimenoval v specialno enoto RSNZ ter jo podredil neposredno sebi, kar je bilo v 
takratnih časih povsem razumljivo dejanje. Tako je SE vodil poveljnik, ki je bil neposredno 
odgovoren zgolj republiškemu sekretarju za notranje zadeve oziroma osebi, ki jo je pooblastil. 
Tako je Bavčar, ki je bil sekretar, pooblastil takratnega načelnika milice, Pavla Čelika, za 
aktiviranje in odrejanje nalog SE in s tem določil, da je poveljnik SE za svoja dejanja hkrati bil 
odgovoren tudi načelniku milice (Tomšič, 2013, str. 49). 
V avgustu in septembru leta 1990 se je delovanje enota usmerilo predvsem na naslednje naloge: 
 usposabljanje pripadnikov milice in TO za delovanje v vojnih razmerah, 
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 zbiranje podatkov o nasprotniku, 
 skrb za varovanje milice in TO ter pomoč pri premeščanju orožja, 
 varovanje posameznikov, ki so vodili ključne aktivnosti v procesu osamosvajanja. 
 
Eden prvih ukrepov, ki jih je uvedla oziroma sprejela nova demokratično izvoljena slovenska 
oblast, je bila preiskava in pregled zaprtega območja Gotenice, Kočevske Reke in Škrilja, kjer 
je bila spravljena velika količina orožja teritorialne obrambe, ki v nobenem primeru ne bi smela 
priti v roke JLA. Akcijo je izvedel vod za protidiverzantske in protiteroristične naloge ZEM 
(Tomšič, 2013, str. 46). 
Vdor na področje Gotenice je bil popolno presenečenje za takratno zvezno oblast, saj so enote 
milice bile poslane na to območje »snemat strokovne učne filme« v trenažni center milice na 
Jasnico. Milica je popolnoma presenetila stražarje, saj so območje prevzeli hitro, hkrati pa je 
bila zasedba Gotenice predstavljala prvo akcijo milice v pričakovanju osamosvojitve, s katero 
so si pridobili zaupanje nove slovenske vlade, glede same tajnosti operacije pa je zanimiv 
podatek, da zanjo ni vedel niti takratni komandir enote (Tomšič2013, str. 48). 
Po ustanovitvi prvi učnih centrov na Igu in Pekrah so pripadniki milice dobili navodila, da 
morajo pomagati pri varovanju objekta. Večjo angažiranost so pričakovali od pripadnikov SE, 
saj so ti bili za to delo bolje usposobljeni. Hkrati so dobili ukaz, da če bo treba, morajo za 
zavarovanje nabornikov uporabiti tudi strelno orožje. Za ponovno zaostritev razmer pa so 
pripadniki SE poskrbeli sami. Iz tovarne avtomobilov Maribor odvzame dva oklepna 
transporterja, ki sta bila pripravljena za prevzem s strani JLA: JLA je takrat grozila z napadom 
na Gotenico, če se vozila ne vrnejo. Zato so jih pripadniki SE vrnili, a tukaj gre za globjo 
zgodbo. S podobnimi oklepnimi transporterji je JLA intervenirala v Pekrah, kjer so 
demonstranta povozili in je kasneje umrl. (Klemenčič in drugi,2012, str78). 
 
3.7 Rezervni miličniki 
Poseg takratnih enot varšavskega pakta v času praške pomladi je sprožil strah zvezni oblasti v 
Beogradu in je pomenil spodbudo za ustanovitev tako teritorialne obrambe kot seveda tudi 
rezervnega sestava milice, ki se je sčasoma vključil ne le v vojne enote milice, ampak tudi v 
posebno enoto milice (Čelik, 2002, str. 45). 
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Tako sta dobrega pol leta po zasedbi Češkoslovaške izšla zakona s področja obrambe, ki sta 
omogočila, da se poleg JLA uvede tudi teritorialna obramba, hkrati pa je zakon omogočil, da 
se vojaške obveznike prerazporedi v enote milice, ki jih lahko vpokliče Republiški sekretar za 
notranje zadeve. Sprva so rezervne miličnike usposabljali zgolj za vojno policijsko taktiko ter 
za tako imenovano gozdno urjenje (Čelik, 2002, str. 46). Leta 1972 pa je postala tudi sestavni 
del posebne enote, za kar so morali spremeniti oziroma prilagoditi tudi usposabljanje. Zaradi 
pomanjkanja kadra rezervnih enot je ožji kolegij organov za notranje zadeve na zvezno vlado 
naslovil predlog, po katerem bi slovenski fantje služili vojaški rok šestih mesecev v vojski, 
ostalo pa bi odslužili v rezervni enoti milice, a so predlog zavrnili. Tako so moštvo rezervne 
milice sestavljali zgolj fantje, ki so odslužili vojaški rok, in miličniki, ki so po upokojitvi želeli 
ostali v milici. Rezervne miličnike so tako letno usposabljali za vse naloge, kot jih izvajajo 
njihovi poklicni kolegi, hkrati pa so leta 1990 prenehali z usposabljanjem rezerve (Čelik, 2002, 
str. 48). 
Rezervna milica je pomenila precejšno novost in pomembno silo za zagotavljanje notranje 
varnosti samo SR Slovenije. 
 
3.8 Služba državne varnosti 
Zakon o notranjih zadevah v svojem 19. členu pravi, da Služba državne varnosti (SDV) 
republiškega sekretariata za notranje zadeve v mejah pravic in dolžnosti zbira podatke in 
obvestila in izvaja ukrepe, s katerimi odkriva in preprečuje dejavnost posameznikov, skupin in 
organizacij, usmerjenih v izpodkopavanje ali rušenje socialistične samoupravne ureditve ter 
njenega nadaljnjega razvoja (Klemenčič, 2013, str. 258). 
Služba državne varnosti je bila od leta 1989 do leta 1991 v času preoblikovanja, tako so krčili 
število delavcev na področju notranje problematike, hkrati pa so povečali število zaposlenih na 
področju obveščevalnih in protiobveščevalnih nalog. SDV v tem obdobju ni imela detaširanih 
delavcev in se je morala zgolj zanašati na javne podatke, obenem pa je bilo prepovedano, da bi 
imela svoje zaposlene na tajnih misijah v drugih republikah, vendar je zaradi nastalih razmer, 
mitingov in zaradi vse večje grožnje za odstavitev slovenskega političnega vrha bila primorana 
delovati tudi v prepovedanih okoljih. Tako se je SDV uspela prebiti do podatkov, da mitingi 
oziroma dogajanje naroda niso spontani, saj so bili obveščeni, da udeleženci dobijo topel obrok, 
dela prost dan, plačan prevoz in tudi simbolično dnevnico (Klemenčič, 2013, str. 260). Hkrati 
pa je uspela SDV pridobiti tudi podatek, da miting resnice ni zgolj zastraševanje političnega 
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vodstva, ampak tudi da je scenarij oblikovan tako, da bi lahko pripeljal do rušitve oblasti. Šele 
te informacije, ki jih je SDV pridobila, so vodile v realno oceno dogajanja in so sprožile akcijo 
Sever. 
Ugotovitve SDV so pokazale: 
 da je spontanost zgolj krinka za zakrivanje sledov, 
 so organizatorji finančno, materialno in moralo preskrbljeni s strani srbskega 
političnega vodstva, 
 da je miting resnice lahko »uvožen« le v Slovenijo, 
 da organizatorji mitinga ne morejo računati na podporo Slovencev, kot so sprva 
predvidevali, 
 da tujina aktivno spremlja situacijo v Sloveniji in da jo ocenjuje kot izredno nevarno za 
ves evropski prostor (Klemenčič, 2013, str. 261). 
Tako veliko število pridobljenih podatkov kaže na veliko pripadnost delavcev SDV-ja 
slovenskemu narodu, a hkrati ne smemo pozabiti na dejstva, da so bili znotraj SDV tudi 
pripadniki, ki niso želeli, da Slovenija postane samostojna država, in so velikokrat odklonili 
delo. Leta 1991 je prišlo do sprejetja Zakona o notranjih zadevah, ki SDV preimenuje v 
Varnostno informativno službo (VIS), katere primarna naloga postane priprava na boj z JLA, 
predvsem z obveščevalnimi službami takratne JLA in SFRJ (Klemenčič, 2013, str. 262). 
Glavna odkritja nove VIS so bila: 
 zaznanje stopnjevanja pripravljenosti vojsk Italije, Madžarske in Avstrije, 
 zaznanje, da pričenjajo oficirji in intelektualci drugih narodov, ki so živeli na območju 
Slovenije, z aktivnim preseljevanjem svojih družinskih članov izven območja Slovenije, 
 zaznanje vedno večje aktivnosti JLA (odvoz pomembne tehnike, usposabljanje 
posebnih enot, povečan nadzor obmejnega pasu, večanje števila pripadnikov vojaške 
policije JLA …), 
 zaznavanje nadzora nad UHF, UKV-komunikacijami, 
 pridobitev gospodarske analize, ki jo je opravila JLA, da naj bi se slovenski gospodarski 
sistem zrušil en mesec po izstopu iz SFRJ, 
 pridobitev informacije, da naj bi JLA poskušala ugrabiti polkovnika Vladimirja 




3.9 Potek priprav milice na osamosvojitveno vojno 
Zaradi neprestanih aktivnosti in groženj JLA o intervenciji v Sloveniji je bilo pričakovati, da 
bo dokaj kmalu prišlo do oboroženega spopada. Posebna enota milice (PEM) se je začela 
aktivno pripravljati na spopad, saj so pričakovali, da bodo ena izmed glavnih oboroženih sil 
Republike Slovenije. Enote PEM so po celotni Sloveniji štele več kot 1050 aktivnih 
pripadnikov. Vodstvo milice se je zavedalo, da mora usposobiti miličnike na oborožen spopad 
z JLA, hkrati pa so s tem povečevali psihološki pritisk na nasprotnika in ustvarili strah ter 
nezaupanje v njegovo delovanje. Miličniki v enotah PEM so se urili predvsem v taktičnih 
postopkih, uničevanju vojne tehnike, prijetju vojakov ter seveda tudi v rokovanju z orožjem. 
Treningi so potekali po tretjinah; tretjina na usposabljanju, tretjina na domu v pripravljenosti in 
tretjina prosta. Kmalu so starešine opazile, da jih spremljajo tudi oficirji JLA, saj so jih vedno 
opazili v neposredni bližini, kjer so izvajali usposabljanja. Oficirji JLA so se zavedali, da bo 
glavnino odpora nudila predvsem PEM, zato morajo dobro poznati njeno območje delovanja in 
znanje (Klemenčič in drugi, 2012, str. 166). 
Vodstvo milice je skrbelo, da bo Zvezni sekretariat za notranje zadeve zahteval predajo vsega 
dolgocevnega orožja, zato so izdelali načrt disperzije orožja in streliva. Načrt je obsegal vse, in 
sicer od načina izvedbe, postopka, mesta hrambe do števila kosov orožja in streliva. Orožje je 
moralo biti pripravljeno na disperzijo takoj, ko so komandirji postaj milice dobili ukaz. Večino 
orožja so shranjevali pri posameznikih, ki so jim zaupali. Prav tako so pomagali pri prevozu 
orožja za potrebe TO, saj JLA ni imela pooblastil ustavitve in pregleda vozil milice (Klemenčič 
in drugi, str. 180). 
Notranje ministrstvo sprejme tudi načrt, s katerim predvideva ukrepe milice ob morebitnem 
poskusu zasedbe mejnih prehodov s strani JLA. Načrt Kamen je imel več verzij in v nekaterih 
je bila vključena tudi TO. V zadnji verziji je bil usklajen tako, da bi TO preprečila prihod sil 
JLA v neposredno bližino mejnega prehoda, medtem ko pripadniki milice ne bi dovolili, da 





4 KOSOVO  
 
Dogajanje na jugoslovanskem političnem parketu v osemdesetih letih dvajsetega stoletja je 
zaznamovalo politično turbulentno Kosovo. Albansko-srbska zgodovina na Kosovu je izredno 
turbulentna in se je zato ne more zajeti v kratkem pregledu. Slovencem še danes očitajo, da ne 
vemo, kolikšne probleme predstavlja sožitje obeh narodov na Kosovu (Bukovnik, 2002, str. 
27). Prvi pritiski se na Kosovu pojavijo že kmalu po koncu 2. svetovne vojne in se stopnjujejo 
vse do sprejetja brionskega plenuma. Represija se ponovno okrepi leta 1975, leta 1981 pa z 
upori in demonstracijami Albanci dosežejo novo stopnjo. Slab položaj Albancev in povečana 
represija s strani srbskih represivnih organov sta začela ustvarjati spiralo. Stavke, ki so bile 
posledice represije in slabega življenjskega standarda, pa razmere na Kosovu samo še 
poglobijo, hkrati pa stavkajoči rudarji postavijo tako politične kot tudi nepolitične zahteve 
(Bukovnik, 2002, str. 29). Slovenske oblasti so poskušale pomagati pri normalizaciji stanja in 
odnosa na Kosovu. Na zvezno ustavno sodišče so poslale zahtevek, v katerem so obrazložile, 
da praksa objavljanja zakonov ter drugih predpisov v tajnih uradnih listinah pogosto z 
retroaktivno veljavo omogoča obstoj vzporednega pravnega sistema. Kljub močnemu 
nasprotovanju srbskih oblasti Zvezno ustavno je sodišče ugodilo Sloveniji (Bukovnik, 2002, 
str. 29). V drugi stavki pa se oktobra leta 1989 šestdeset rudarjev odloči ostati v rudniku toliko 
časa, da dosežejo oprostitev Azema Vlasije, ki so ga srbske oblasti zaprle in obtožile zaradi 
kontrarevolucionarnega ogrožanja ustavne ureditve SFRJ. Hkrati pa je  stavka imela nov 
pomen, saj se slovenski miličniki uprejo ukazu in nočejo posredovati v rudniku. Dogajanje na 
Kosovu lahko razumemo kot obrambo obstoječe ustavne ureditve, ustave SFRJ iz leta 1974, ki 
podeli Kosovu visoko stopnjo avtonomije, ki jim ga s spremembo srbske ustave Milošević 
odvzame (Bukovnik, 2002, str. 30). 
 
4.1 Slovenski miličniki na Kosovu  
Ko operativni štab Zveznega odreda milice odredi, da se v rudnik spustijo ter posredujejo 
miličniki iz sestav republiških sekretariatov Srbije, Slovenije, Kosova in Vojvodine, se 
slovenske starešine za razliko od ostalih temu uprejo in predlagajo, da slovenski miličniki 
pomagajo na površju rudnika. To pa je predlagal po navodilu takratnega republiškega sekretarja 
za notranje zadeve Tomaža Ertla. Tako samostojno akcijo izvedejo miličniki ostalih republik, 
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nad uporom slovenskih miličnikov pa je bila slovenska javnost presenečena, nekateri so se 
odzvali z odobravanjem, medtem ko drugi z začudenjem (Bukovnik, 2002, str. 31). Zaradi tega 
je takratni republiški sekretar za notranje zadeve Tomaž Ertl povedal: da slovenski miličniki 
nikoli niso bili usposobljeni za ukrepanje v rudniku in ker v RSNZ ne poznamo nobenega 
primera, da bi policija kdaj ukrepala v rudnikih, niso mogli predvideti posledic takega 
posredovanja. Hkrati pa je bilo to prvo javno dejanje slovenske milice, ki se ni želela podrediti 
zveznim organom za notranje zadeve (Bukovnik, 2002, str. 31). 
Zaradi nemirov na začetku osemdesetih let dvajsetega stoletja je predsedstvo SFRJ izdalo 
odlok, s katerim je zvezni sekretar za notranje zadeve neposredno organiziral opravljanje nalog 
s področja javne varnosti na območju Socialistične avtonomne pokrajine (SAP) Kosovo. Hkrati 
pa vsak mesec izda predsedstvo tudi odlok o izpopolnitvi enot zveznega (združenega) odreda 
milice na Kosovu, v katerem so sodelovale vse milice iz republik in pokrajin. Na podlagi tega 
mesečno republiški sekretar pošilja kontingent miličnikov za združeni odred. Tako imamo na 
območju SAP Kosovo približno 3000 miličnikov iz same pokrajine ter 1000 miličnikov, ki so 
prihajali iz zveznega bataljona. Tako se je na Kosovu mesečno menjal kontingent slovenskih 
miličnikov, hkrati pa se je širša javnost začela spraševati, čemu je tako (Bukovnik, 2002, str. 
32). 
Pomisleki ter pritiski javnosti po vrnitvi slovenskih miličnikov v Slovenijo kmalu obrodijo 
sadove, saj marca 1989, le nekaj dni preden bi morala na Kosovo odpotovati dodatna enota, po 
dogovoru med republiškim in zveznim sekretarjem za notranje zadeve tja odide le polovična 
enota. Tako je bilo vse dokler 1. februarja 1990 izvršni svet skupščine SRS dokončno prekliče 
sodelovanje slovenskih miličnikov v zveznem odredu na Kosovu. To se je zgodilo zgolj zaradi 
pritiskov javnosti in staršev poslanih miličnikov, saj je imelo vodstvo milice pripravljene načrte 
za nadaljnje pošiljanje miličnikov na Kosovo. Zadnji kontingent slovenskih miličnikov se v 
Slovenijo vrne 5. februarja 1990, ko so s Kosova pripotovali z vozili. Tako so slovenski 
miličniki s prekinitvami na Kosovo odhajali polnih osem let (Čelik, 1991, str. 23). 
A kaj bo rekla zgodovina o Kosovu: na Kosovu je šlo za aktivno zatiranje nezadovoljnega 




5 MITING RESNICE – AKCIJA SEVER 
 
Kosovo je bil uvertura za dogajanje v SR Slovenije. Zaradi nestrinjanja z vodenjem srbske 
politike na Kosovu in protestiranja slovenskih intelektualcev in državljanov, ki s peticijo 
naberejo preko pol milijona podpisov proti uvedbi izrednega stanja, s čimer pokažejo visoko 
voljo za boj proti vsem poskusom vsiljevanja logike izrednih razmer. Mitingi so tako preprosto 
fenomen južnega pola jugoslovanskega političnega prizorišča, ki hkrati tudi zariše močno 
ločnico med jugom in severom Jugoslavije (Kupnik in drugi, 2010, str. 38). 
Slovenska milica se je v praksi z varovanjem južne meje proti Hrvaški prvič soočila 1. decembra 
1989, ko so srbski nacionalisti napovedali zborovanje v Ljubljani. Do tega zborovanja na srečo 
ni nikoli prišlo, saj se je slovenska politika odločila, da tega enostavno ne bo dopustila. 
Predsedstvo SR Slovenije je takrat izrazilo prepričanje, da mora milica preprečiti vsako nasilno 
dejanje in večjo koncentracijo protestnikov, da tem zavaruje ustavno ureditev tako SR Slovenije 
kot tudi SFRJ. Takratni republiški sekretar za notranje zadeve, Tomaž Ertl, je po sklepu 
tedanjega predsedstva in na temelju 12. člena Zakona o notranjih zadevah izdal odredbo o 
prepovedi vseh javnih shodov ter prireditev zaradi varovanja javnega reda, življenja in 
premoženja ljudi. Hkrati pa je omejil tudi gibanja tistim osebam, ki so bile namenjene na javne 
shode ali prireditve ter tudi prepoved prometa na območju SR Slovenije za motorna vozila, ki 
bi lahko prevažala osebe, ki so namenjene na javne shode ali prireditve (Kupnik in drugi, 2010, 
str. 39). 
Kmalu po izdaji odločbe o prepovedi mitinga v Ljubljani, ki jo na predlog republiškega 
sekretarja za notranje zadeve sprejme ljubljanski Mestni sekretariat za notranje zadeve, se v 
Srbiji, Vojvodini, Črni gori ter na Kosovu nadaljujejo priprave mitingašev za izvedbo mitinga 
v Ljubljani. Že marca leta 1989 so bili napovedani prvi mitingi resnice v Ljubljani, a že takrat 
je je nekako slutilo, da milica in oblast ne bosta dovolili izvedbe mitinga. Enote milice so se 
tako pospešeno pripravljale na blokade cest za preprečitev prihoda mitingašev, hkrati pa je 
uprava milice pripravila načrt, kako razbiti miting v Ljubljani. Zaradi tega so miting prestavili 
na kasnejši datum, in sicer na 1. december leta 1989 (Likar, 2010, str. 74). 
Med pripravami na miting resnice in varovanja večjih nasilnih množic je slovenska milica 11. 
novembra 1989 varovala nogometno tekmo med Olimpijo in Crveno zvezdo oziroma nadzirala 
njene navijače. Navijači Crvene zvezde oziroma Delije so bili znani kot nasilna skupina s 
pročetniško ideologijo. Ko so navijači prišli z vlakom iz Beograda, jih je 350 pripadnikov 
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posebne enote milice pospremilo od železniške postaje do stadiona in po končani tekmi nazaj 
na vlak. Hkrati pa je imela milica tudi nalogo, da prepreči spopad med navijaškima skupinama, 
saj je iz Hrvaške prišlo večje število navijačev v pomoč ljubljanskim navijačem (Bračko, 2010. 
str. 21). 
Konec novembra leta 1989 posreduje SDV podatke RSNZ-ju, da je velika verjetnost, da bo 1 
decembra organiziran miting resnice v Ljubljani. Uprava milice se je začela pospešeno 
pripravljati na miting in pričela z načrtovanjem ukrepov za njegovo preprečitev. Uprava milice 
se je zavedala, da ne smejo dovoliti, da mitingaši pridejo do Ljubljane ter da je treba storiti vse, 
da na ozemlju SR Slovenije ne pride do t. i mitingaškega vzdušja.  
Tako je milica za preprečitev mitinga resnice s strani Miloševičevih pristašev zbrala 6472 
pripadnikov. Za izvedbo akcije Sever (tajno ime za preprečitev mitinga) je bila izvedena 
stoodstotna mobilizacija pripadnikov posebne enote milice (PEM), tako da je bilo mobiliziranih 
723 aktivnih miličnikov ter 668 rezervnih; skupaj 1391 pripadnikov, opravljena pa je bila tudi 
tridesetodstotna mobilizacija pripadnikov vojne enote milice (VEM) in približno 1400 
rezervnih miličnikov. Akcija Sever je bila načrtovana tako, da mitingaši ne bi prišli do 
Ljubljane, kaj šele v Ljubljano. Tako so pripravili blokade naslednjih cest (Likar, 2010, str. 75):  
 blokada na cestah M/1 v Dobruški vasi na Gmajni, 
 blokadno mesto na cesti M/4 na Vahti, 
 blokadno mesto na cesti R/335 v Nerajcu pri Črnomlju. 
V vsakem od blokadnih mest je sodelovalo od 30 do 70 miličnikov, ki so imeli nalogo, da ne 
smejo spustiti naprej vseh oseb, ki so namenjene na miting resnice v Ljubljano (Likar, 2010, 
str. 76). 
Razlogov, zakaj ne, je več, glavni razlog pa je bil zaradi dobre organiziranosti in odločenosti 
slovenskih organov za notranje zadeve, da storijo vse, da preprečijo prihod udeležencev. 
Miličniki so bili pripravljeni na vse, saj so pričakovali odpor, uporabo sile, uporabo strelnega 
orožja, prisilno ustavljanje vozil itd. Posebna enota milice se je v tistem času urila v posebnih 
ukrepih s poudarkom na zagotavljanju javnega reda in miru. Prav takose je uprava milice 
zavedala, da je izredno pomembno, da se za enote milice poskrbi tako v smislu opremljanja, 
nastanitve, razporejanja kot tudi opravljanja nalog. Kljub intenzivnosti in povečanemu obsegu 
dela se ni moglo zaznati nikakršne nediscipline in je tako morala ostala na izredno visoki ravni 
(Čas, 2010, str. 12). 
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Zanimiv pa je bil odnos RSNZ SR Hrvaške, ki sprva ni bil pripravljen pomagati slovenskemu 
oziroma niso pripravljali nobenih posebnih ukrepov za preprečitev mitinga resnice. Ko je RSNZ 
SR Slovenije vzpostavil posebni stik z RSNZ SR Hrvaške, so jim obljubili pomoč pri 
obveščanju premikov avtobusov in vlakov, ki bodo na poti v Slovenijo. Šele po obvestilu, da 
bodo slovenski miličniki udeležence mitinga resnice ustavili oziroma jim preprečili vstop v SR 
Slovenijo, se je RSNZ SR Hrvaške aktivno vključil v pomoč. Sprva so zahtevali, da se meje ne 
sme zapreti oziroma da ne morejo ustavljati udeležencev na meji. Po ugotovitvi, da bodo 
alternativni miting izvedli v Zagrebu, če ne bodo prišli do SR Slovenije, pa se je RSNZ SR 




6 ODVZEM OROŽJA TO IN RAZKOL V TO 
 
V samem strahu pred odcepitvijo Slovenije in Hrvaške je treba iskati povod ali pa vzrok za 
ukrep, ki je opredelil vse nadaljnje varnostno dogajanje tako v Sloveniji kot kasneje tudi na 
Hrvaškem, ko je vojaški vrh SFRJ s preprostim ukazom o odvzemu orožja želel onesposobiti 
oziroma si podrediti takratno TO. TO je bila v tistem času edina vojaška struktura, ki je bila 
delno pod nadzorom občin oziroma samih republik. Hkrati pa si je vojaški vrh vse od sredine 
osemdesetih let 20. stoletja tudi močno prizadeval za razgraditev sistema splošne ljudske 
obrambe, ki so jo vzpostavili v času praške pomladi. Ukrep o odvzemu orožja je bil podoben 
tistemu, ki se je zgodil že leta 1982 na Kosovu, kjer so razorožili SAP, hkrati pa so predvidevali, 
da zaradi menjave oblasti nove politične sile ne bodo sposobne hitro odreagirati (Čepič in drugi, 
2010). 
Ukrep o odvzemu orožja se je pričel napovedovati že na začetku januarja leta 1990, in sicer 
kmalu po razpadu ZKJ, ko je JLA prvič pregledovala stanje in varovanje skladišč. 27. aprila 
1990 je bil ukaz potrjen v najožjem vojaškem krogu, hkrati pa je vojska čakala na menjavo 
predsednika predsedstva SFRJ, saj so bolj zaupali Srbom kot Slovencem (Čepič in drugi, 2010). 
Ukrep o odvzemu orožja je relativno uspel. V Sloveniji se je TO popolnoma podredila ukazom 
iz Beograda in tako je JLA uspešno prevzela toliko orožja, da je bila akcija označena kot 
uspešna, čeprav so vedeli, da je ostalo izven njenih skladišč 60.000 tisoč kosov orožja, brez da 
bi upoštevali tudi oborožitev milice. Hkrati pa je JLA akcijo izvedla tudi v drugih republikah, 
kjer je bila uspešnost še večja kot v Sloveniji (Čepič in drugi, 2010). 
Zaradi odvzema orožja pa se znotraj TO pokažejo prva razpotja oziroma razkol v TO. Razkol 
je bil viden med profesionalnim delom in med poveljniškimi strukturami, ki so bile povezane z 
občinskimi funkcionarji. Medtem ko so se profesionalni častniki z ukrepom strinjali oziroma 
ga niso želeli kritizirati, je najbolj moralno sporno vlogo odigral ravno poveljnik TO, general 
Ivan Hočevar. Ker se ni želel podpisati pod ukaz o razorožitvi, je to nalogo predal svojemu 
namestniku oziroma načelniku štaba. Zaradi ukaza se je v Sloveniji izoblikovalo široko 
nasprotovanje predaji orožja, a so za spremembo potrebovali čas. Zaradi oklevanja, dolgega 
odločanja in hkrati tudi deljene pristojnosti so šele 19. maja uradno prepovedali predajo orožja 




6.1 MSNZ – Manevrska struktura narodne zaščite  
 
Po uspešni premestitvi orožja TO v skladišča JLA se novoizvoljena slovenska vlada opre na 
delovanje milice za zagotavljanje varnosti oziroma za varovanje orožja, ki ga TO še ima v lasti. 
Milica je lahko samo izvajala varovanje orožja, saj ga je imela večino shranjenega na postajah 
milice, kjer so imeli štiriindvajseturno oboroženo varovanje. Takrat sta se povezala Vinko 
Beznik kot poveljnik SEM ter Tone Krkovič, ki s svojo idejo o formiranju MSNZ obvestita 
vsak svojega republiškega sekretarja. Zavedali so se, da obstaja potreba po formiranju vojaške 
organizacije, ki bi bila nadzirana s strani slovenske skupščine ter bi jo lahko v primeru agresije 
uporabili za zaščito države. Da se bo sistem organizacije opiral zgolj na posameznike in seveda 
na strukturo milice, je bilo jasno vsem. Pri ustanavljanju MSNZ je tako šlo za izjemno 
konspiracijo, saj so želeli ustanoviti oborožene enote brez kakršne pravne podlage ter zunaj 
formalnega sistema (Čepič in drugi, 2010). 
MSNZ je tako pomenila obrambne aktivnosti SR Slovenije v času, ko je bila TO razorožena, 
ter v času prevzema oziroma vzpostavitve nadzora in prevzema oblasti nad TO. Hkrati pa je 
MSNZ v zadnji obliki pomenila koncept obrambnih sil, ki jih sestavljajo tako TO kot tudi 
miličniki oziroma to pomeni, da so združili vojaško in policijsko komponento. MSNZ je bila 
tako rešitev za vmesni čas, ko je bila prihodnost Slovenije še neznana in smo imeli več vprašanj 
kot odgovorov (Čepič in drugi, 2010). 
Osnovni namen MSNZ je bilo varovanje oziroma zavarovanje slovenske osamosvojitve, ki jo 
je ogrožala ravno JLA. MSNZ je bila tako sprva pod pristojnostnimi RSNZ, dejansko pa je 
zagotavljala nadzor nad republiško TO s strani slovenskega političnega vodstva. Poleg enote 
PEM, ki je bila pod poveljstvom RSNZ in je predstavljala jedro MSNZ, je okostje tvorila tudi 
TO, ki pa je imela dvojno poveljevanje, saj so bili pripadniki TO podrejeni tako general štabu 
JLA kot seveda tudi slovenski oblasti (Repe, 2010, str. 9). 
Ustanovitev MSNZ je bila tako v skladu z Zakonom o ustanovitvi enot Narodne zaščite. A 
ostalo je vprašanje, je kako bo ravno Narodna zaščita delovala v uporniški dejavnosti. Tako so 
pod krinko ustanavljanja narodne zaščite ustanavljali novo TO in so slovenske obrambe sile 
predstavljali zgolj dve komponenti: 
 milica, 
 TO, ki je bila podvržena številnim spremembam. 
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Tako lahko delimo milico in TO znotraj MSNZ na modro in zeleno vejo. Nadzor nad zeleno 
vejo je prevzel Krkovič, ki je dobil vso podporo in dokumente milice. Zaradi dogodkov na 
Hrvaškem (Knin) sta se tudi RSNZ in milica aktivno vključili v MSNZ. PEM začasno prevzame 
jedro, ki je edina oborožena in usposobljena struktura MSNZ, hkrati pa je Bavčar kot sekretar 
za notranje zadeve odredil načelniku oddelka za izredne primere Kolencu, ki je aktivno pomagal 
ustanavljanju TO in posledično tudi slovenske vojske. Krkovič je tako pridobil zaupne podatke 
o organizaciji PEM-a, hkrati pa je tudi ugotovil, da je milica razdeljena na trinajst UNZ in da 
ima vsak UNZ svojo posebno enoto. Zato je Krkovič uredil TO po strukturi takratne milice in 
PEM-a (Čepič in drugi, 2010). 
Po ureditvi MSNZ oziroma bolje rečeno TO, saj je modra veja že obstajala. Z delom imena 
manevrska pa so hoteli pokazati, da so enote mobilne in se lahko premikajo iz ene pokrajine v 
drugo, tako kot je deloval PEM. Zaradi pomanjkanja opreme in oborožitve pa je zelena veja 
predlagala, da se opremi z uniformo milice ter od nje prejme presežno oborožitev. Temu se je 
uprla modra veja in za potrebe zelene veje so začeli naročati opremo iz tujine. Tako so te enote, 
ki so bile v MSNZ, predstavljale predhodno rešitev do ureditve TO (Čepič in drugi, 2010). 
Med sestankom na sedežu Izvršenega sveta so bili prisotni vsi ključni člani MSNZ ter najvišje 
politično vodstvo razen predsednika Predsedstva Republike Slovenije. Kučana ni bilo med 
povabljenci. Zaradi tega sta predsednik Izvršenega sveta in republiški sekretar za notranje 
zadeve odšla ponj. Tako so bili seznanjeni vsi ključni politični akterji, ki so od političnega 
vodstva pridobili zagotovilo, da delujejo pravilno. Vprašati se je treba, zakaj na sestanku sprva 
ni bilo Kučana, ki je med pripadniki modre veje užival visoko zaupanje (Čepič in drugi, 2010). 
Ko je bila MSNZ vzpostavljena in so bile vse enote o njenem delovanju obveščene, je slovenski 
politični vrh storil ključni korak. Sprejel je 96. in 97. ustavni amandma, zatem pa še ustavni 
zakon, s čimer je Slovenija prevzela pristojnost nad TO Slovenije in zamenjala celotno njeno 
vodstvo. Z menjavo poveljnika TO in sprejetjem ustavnih amandmajev pa ni bilo več potrebe 
po MSNZ. Zelena veja se je tako postala del TO, medtem ko je modra veja delovala enako kot 
prej, samo da je sedaj sodelovala s TO in ne več z MSNZ (Čepič in drugi, 2010). 
Prav z dobrim in tesnim sodelovanjem med enotami milice in nove TO je MSNZ postala ena 
izmed najpomembnejših oboroženih struktur. Povezali sta se dve popolnoma različni 
organizaciji, ki sta delovali skupaj za samostojno Slovenijo. A vseeno je bila znotraj te strukture 
milica v boljšem položaju, saj je bila usposobljena, opremljena, organizirana in motivirana. 
Medtem ko si bili miličniki profesionalci, so bili pripadniki zelene veje bolj »zeleni«, 
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neizkušeni, saj se večina ni ukvarjala z vojaškimi zadevami. Sama MSNZ je tako pomenila 
oporo vsem politikom, saj je vzniknila spontano, od spodaj navzgor, in je v kratkem času 
vzpostavila strukturo, ki se je bila pripravljena JLA upreti z vsemi močmi (Čepič in drugi, 
2010). 
Ko je Janez Slapar postal novi poveljnik TO, vojaška policija JLA v noči s 4. na 5. oktober 
zasede Republiški štab TO (RŠTO) in vojska prvič javno krši suverenost republike. Med 
zasedbo štaba je bila v pripravi specialna enota milice, saj je sekretariat skrbela eskalacija. 
Kmalu zatem republiški sekretar sproži operacijo Atlas, s katero so zaščitili ključne objekte v 
državi in okrepili varovanje ključnih oseb. Zaradi menjave poveljnika in po mnenju JLA upora 
milice z orožjem zahteva JLA od zveznega sveta ter ZSNZ, da se razpusti TO in da se milici 






Zaradi obširnosti teme in večjega števila spopadov, ki so se odvijali v osamosvojitveni vojni, 
sem se odločil, da se bom v tem poglavju omenil zgolj na območje UNZ Kranj. 
Tako je generalštab JLA izdelal načrt intervencije v Sloveniji. Po načrtu bi mejne stražarnice 
ob podpori oklepno mehaniziranih enot zasedle ključne mejne prehode vključno z 
mednarodnim letališčem Brnik. Po zavzetju ključnih mejnih prehodov pa oklepne mehanizirane 
enote pomagajo tudi pri zasedbi manjših. Ob podpori lokalnega prebivalstva bi morala 
intervencija v Sloveniji trajati 42 ur. V tem času bi zasedli najbolj ključne točke v državi, na 
mejne prehode pa bi s helikopterji dostavili zvezno enoto miličnikov, ki bi prevzela mejni 
nadzor (Klemenčič in drugi, 2012. str.91). 
Zaradi vse večje nevarnosti oboroženega spopada in majhnega števila aktivnih miličnikov sta 
uprava milice in republiški sekretar za notranje zadeve začela razmišljati, kako povečati 
oziroma okrepiti število miličnikov. To so storili na naslednje načine: 
 Oživitev miličniške šole v Mariboru – uprava milice je predvidevala, da bo morala 
samostojna Slovenija sama nadzorovati ključne objekte po državi in tudi nove meje z 
Republiko Hrvaško brez podpore vojske, kot so bili vajeni v SFRJ. Zato so 18. januarja 
1991 ustanovili šolo za usposabljanje miličnikov, na katero so bili sprejete osebe s 
končano peto stopnjo izobrazbe ter opravljenim služenjem vojaškega roka. Tako so v 
kratkem času dodatno izšolali še 42 miličnikov, ki so jih aktivno vključili v obrambo 
Slovenije (Čelik, 1991, str. 128). 
 Pripravniki in kadeti – sekretar za notranje zadeve je oktobra 1990 vsem pripravnikom, 
ki so v vrste milice prišli z opravljenim vojaškim rokom, podelil status pooblaščene 
uradne osebe, kar je pomenilo, da so jih oborožili. Kadeti miličniške šole v Tacnu, ki so 
27. junija 1991 končali šolanje, niso doživeli enake »usode« svojih kolegov. Namesto 
proslave in letnega dopusta so dobili status uradne osebe, kar je pomenilo, da so jih 
lahko oborožili in poslali v enote milice, v kateri so se aktivno vključili v obrambo 
(Čelik, 1991, str. 129). 
 Tečaji za rezervne miličnike – od konca marca 1991 so zopet potekala štirinajstdnevna 
usposabljanja za rezervne miličnike. Uprava milice je predvidevala, da jim bo uspelo 
izvesti deset tečajev, s čimer bi pridobili še 630 bolje usposobljenih rezervnih 
miličnikov. Na žalost so uspeli opraviti le šest tečajev (Čelik, 1991, str. 130). 
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 Mobilizacija rezervne milice – 15. junija se je koordinacijska skupina odločila, da bodo 
opravili vpoklic tako rezervne enote milice kot tudi VEM, ki bosta opravljala redne 
naloge, kar je pomenilo, da v PEM-u ne bodo sodelovali. Odziv na vpoklic je bil skoraj 
100 %, saj niso prišli le tisti, ki so bili zdravstveno nesposobni za opravljanje dela 
(Čelik, 1991, str.131). 
 Tako je bila 24. junija 1991 pod orožjem vsa milica v Sloveniji, ki je bila na delu 
razporejena tako, da je bila zmožna opravljati naloge več dni brez prekinitve. Tako je 
bilo skupaj pod orožjem na dan razglasitve samostojnosti 8000 miličnikov, ki so 
delovali v treh izmenah. Naenkrat je bilo pod orožjem 2700 tako rezervnih kot tudi 
aktivnih miličnikov (Čelik, 1991, str. 133). 
 
7.1 Pooblastila za izredne ukrepe 
Šele drugič po letu 1980 je bil 12. člen Zakona o notranjih zadevah dejansko uporabljen. Prvič 
so ga uporabili, ko je bil napovedan miting resnice, to je 1. decembra 1989 v Ljubljani, drugič 
pa med vojno za osamosvojitev Slovenije. 27. junija je moral republiški sekretar za notranje 
zadeve po nalogu predsednika Skupščine RS Lojzeta Peterleta sprejeti posebne ukrepe za 
ugotovitev, ali je v skladu z zakonom ugotovljeno, da se na določenem območju pojavijo 
razmere, zaradi katerih je huje kršen javni red in mir in s tem ogroženo življenje ljudi ali 
premoženje večje vrednosti in da morajo biti sprejeti ukrepi za zagotovitev varnosti. V takšnem 
primeru lahko republiški sekretar za notranje zadeve prepove zbiranje občanov, omeji ali 
prepove gibanje občanov na določenem mestu ali prepove nastanitev v določenem kraju. 
Takratni republiški sekretar se ni odločil za uvedbo policijske ure, a zaradi vse večje nevarnosti 
za miličnike v Ljubljani, saj so tako podnevi kot ponoči nanje streljale neznane osebe, bi lahko 
prišlo do te možnosti (Čelik, 1991, str. 142). Dne 26. junija 1991 je republiški sekretar za 
notranje zadeve izdal ukaz o uporabi orožja. Na ta ukaz so pripadniki milice že dolgo čakali, 
saj so se le tako lahko uspešno zoperstavili agresiji JLA in so se lahko uspešno uprli 
napadalcem. Zaradi pomembnosti ukaza so ga poslali vsem enotam kar po odprtem kanalu 
UKV enote, saj so želeli, da ukaz pride hitro tudi do tistih, ki so na položaju. Uredba je 
pomenila, da smo napadeni s strani JLA in da lahko miličniki pravno podlago, da lahko 
uporabijo orožje za obrambo domovine, hkrati pa so lahko miličniki tudi prvi uporabili strelno 




7.2 Mejni prehod Karavanke 
Mejni prehod Karavanke, ki je bil odprt 1. junija 1991, so nadzirali miličniki PMM Karavanke, 
ki je dobila tudi status PM s posebnim delovnim področjem. Na postaji je bilo 50 aktivnih 
miličnikov. Dogajanje pred vojno je bilo podobno kot pri ostalih mejnih prehodih. RSNZ je 22. 
junija 1991 aktiviral načrt Klin, kar je pomenilo, da so vsi pripadniki PEM bili v polni 
pripravljenosti. 22. in 23. junija 1991 pričnejo miličniki varovati ožjo in širšo okolico mejnega 
prehoda, hkrati pa niso beležili nikakršne aktivnosti TO, pa tudi štab TO ni navezal nobenega 
stika z enoto. 26. junija je na mejni prehod prišla enota PEM iz Kranja, ki je varovala 
spremembo državnih simbolov. 27. junija so se iz vojašnice Bohinjska Bela proti mejnemu 
prehodu Karavanke napotila oklepna kolena. Miličniki in pripadniki 33. protidiverzantske čete 
so varovali blokado, ki so jo postavili na avtocesti v smeri Karavank. Zaradi kratkega stika 
oziroma do sedaj še vedno nepojasnjenega razloga, so odmaknili barikado, kar je omogočilo, 
da je enota brez težav prišla v naselje Hrušica. Mejni prehod Karavanke je imel močan strateški 
pomen, zato je bilo ukazano, da je treba storiti vse, da se mejni prehod zaščiti. Kolona oklepnih 
vozil JLA se je brez težav uspešno prebila do mejnega prehoda, ker jih je okrepila tudi enota 
zveznih miličnikov ter še 60 pripadnikov JLA iz mejne stražarnice Belca, medtem ko je enota 
33. OŠTO zasedla položaje v širši okolica mejnega prehoda (Knific, 2016b). Bojna skupina 
JLA, ki je štela več kot 100 pripadnikov, pa je zasedla položaje na desnem robu stare 
magistralne ceste. Poveljnik enote JLA je seznanil komandirja PMM Karavanke, da ima po 
nalogu ZIS SFRJ nalogo, da prevzame mejni prehod, medtem ko mu je komandir pojasnil, da 
je Slovenija samostojna ter da so miličniki vezani na spoštovanje slovenske zakonodaje. 
Komandir PMM Karavanke je s strani UNZ Kranj prejel navodila, da mora zavlačevati 
pogajanja, a zaradi grožnje z uporabo strelnega orožja v primeru zavlačevanja se je odločil, da 
mejni prehod preda, saj enota milice ni bila dovolj opremljena za boj z močnejšim 
nasprotnikom. Enoto TO, ki je izvajala širše varovanje mejnega prehoda Karavanke, je 
presenetil letalski napad na mejni prehod, kar je sprožilo močno obstreljevanje med miličniki 
in TO na eni strani ter pripadniki JLA na drugi. V spopadu je bil težje poškodovan kolesar, ki 
se je slučajno znašel na cesti. Zaradi raketnega napada so bila prekinjena vsa pogajanja z JLA 
in sledil je ultimat za zapustitev mejnega prehoda. Zaradi vztrajanja poveljnika enote JLA je 
spet prišlo do pogajanj, a je sredi pogajanj letalstvo JLA znova izvedlo napad na položaje milice 
in TO na območju mejnega prehoda. TO se mora zahvaliti načelniku UNZ Kranj, ki je o nameri 
JLA pravočasno obvestil OŠTO. Poveljnik enote JLA je še vedno vztrajal pri svojih zahtevah 
in v podkrepitev grožnje vojakom ukazal, naj obrnejo cevi tankov proti mestu Jesenice. Zaradi 
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provociranja enot TO je prišlo do spopada med TO in JLA ravno v trenutku, ko je bila na poti 
na mejni prehod delegacija, ki je želela nadaljevati pogajanja. Napad TO je zamajal moralo 
pripadnikov JLA in zvezne milice, kar je poveljnika enote prepričalo, da se strinja z umikom 
enote z mejnega prehoda. Sodelovanje enot TO in milice je bilo pred menjavo poveljujočega 
oficirja TO dobro, pozneje pa slabo, saj novi oficir ni želel pomoči milice, saj niso izurjeni za 
rokovanje z dolgocevnim orožjem, hkrati pa se nikoli ni posvetoval z njimi glede izvedbe 
napadov, kar je povzročilo veliko nevšečnosti. 1. julija 1991 se je enota JLA dokončno 
umaknila z mejnega prehoda. Pripadniki PEM so z mejnega prehoda na zbirno mesto v Kranju 
pripeljali zvezne miličnike ter opravili osebni pregled ter pregled prtljage. Pripadniki PEM so 
tako odkrili 50 ukradenih pištol, avtomatsko puško in 3000 kosov streliva (Klemenčič in drugi, 
2012). 
Po koncu spopada pa so se pojavile različne trditve, kdo je imel glavno vlogo. Takratni 
poveljnik enot TO je vso zaslugo za zavzetje mejnega prehoda pripisal sebi, saj naj bi milica 
zapustila mejni prehod, kot da je ponovno zavzetje mejnega prehoda problem enot TO, hkrati 
pa miličniki niso aktivno pomagali pri zavzetju mejnega prehoda. Namestnik komandirja PMM 
pa je bil prepričan, da je bilo slabo sodelovanje krivda enot TO, saj milica ni vedela za njihov 
položaj, hkrati pa jih nikoli niso obveščali o premikih ali novih načrtih (Klemenčič in drugi, 
2012). 
 
7.3 Bitka pri Trzinu 
Takoj po izpadu oklepne kolone iz vojašnice na Vrhniki in ugotovitvi poti so bili pripadniki 
domžalske milice o tem obveščeni. Dežurni miličnik na postaji milice je odredil, da morajo 
postaviti barikado na mostu čez Pšato. Zaradi zgodnje ure in manjšega števila osebnih vozil na 
milici so na pomoč priskočili tudi delavci Heliosa ter gasilci, ki so priskrbeli vozila za barikado. 
Del oklepne kolone je barikado uspešno obvozil, medtem ko se je oklepni transporter zagozdil 
in ostal brez gosenice, kar je pomenilo, da je preostanek enote obtičal (Švajncer, 1993, str. 109). 
Miličniki so takoj postavili še eno barikado in uspešno obkolili enoto JLA. Zaradi opazovalcev 
in civilistov so imeli miličniki veliko dela, da so jih odstranili od barikade, saj v napeti situaciji 
niso bili v pomoč. Na kraj so prispele tudi prve enote TO, ki so imele naloge razorožiti enote 
JLA in zapleniti njihova vozila. Pripadniki TO so tako obkolili enoto JLA in jo pozivali k 
predaji, kar pa so oficirji JLA zavrnili. Zaradi napete situacije je bila v Trzin poslana tudi SEM, 
ki pa ni bila najavljena, zato je skorajda prišlo do spopada med SEM in TO. Enota SEM je 
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bistveno izboljšala položaj TO v Trzinu, saj so bili pripadniki dobro oboroženi in pripravljeni 
na boj (Švajncer, 1993, str. 110). V pogajanja se je vključil tudi poveljnik SEM, Vinko Beznik, 
ki pa prav tako ni bil uspešen, hkrati pa so enote JLA zavlačevale s pogajanji, saj so pričakovale 
zračni desant. Zračni desant se je pričel ob 18:30 in takoj se je pričelo streljati. SEM je s 
protioklepnim orožjem takoj streljala proti oklepnikom in enega onesposobila. Enota JLA se je 
tako predala enoti SEM, ki je kmalu po spopadu zapustila Trzin, saj je bila razporejena na drugo 
nalogo. Medtem ko so se vojaki, ki so v Trzin prispeli s helikopterjem, umaknili proti Depali 
vasi. Zopet je na kraj prišla enota SEM in zaradi nenapovedanosti so pripadniki TO nanjo 
streljali. Na srečo smrtnih žrtev ni bilo. Enota SEM je našla vojake JLA iz desanta ter jih 
pozvala k predaji. Enota se je naslednji dan predala in vseh 26 ujetnikov so miličniki odpeljali 
v Ljubljano (Švajncer, 1993, str. 114). 
 
7.4 Mejni prehod Ljubelj 
PPM je imel vse od prvih demokratičnih volitev leta 1990 poseben status, saj so miličniki poleg 
izvajanja mejne kontrole izvajali tudi dodatne naloge, ki so spadale v okvir osamosvajanja 
(nadzor gibanja JLA, nadzor gibanja starešin JLA preko mejnega prehoda, izvajali so nadzor 
nad cariniki, zbirali in obdelovali so podatke ...). V noči s 24. na 25. julij je na mejni prehod 
prispela enota TO, ki se ni razporedila po najprej določenih položajih. Zaradi same strateške 
lege mejnega prehoda Ljubelj in groženj poveljnika enote JLA je iz Kranja na pomoč prišla 
dodatna enota PEM, ki se je takoj razporedila na borbene položaje. Hkrati pa je enota TO 
seznanila komandirja PMM Ljubelj, da je njena primarna naloga, da zavarujejo vse poti, ki 
vodijo do mejnega prehoda, medtem ko pri sami obrambi ne bodo sodelovali. Tako pripadniki 
TO ne bodo izvajali načrta Kamen. Hkrati pa je tudi zanimiv podatek, da je večina pripadnikov 
TO, ki so bili napoteni na mejni prehod Ljubelj, takrat v roke prvič dobilo bojno strelivo. Tako 
je tudi prišlo do prvih nesoglasjih med TO in milico, saj je poveljstvo enote TO menilo, da načrt 
Kamen predvideva, da mora enota TO opravljati zgolj naloge pomožne enote. Ko je na PMM 
Ljubelj prišlo obvestilo o izpadu oklepne kolone iz Vojašnice Kranj, so pripadniki milice takoj 
postavili cestne blokade na cesti proti Ljubelju (v tunelu) ter na Ravnah pri Tržiču. Blokade pa 
so pripadniki PEM tudi fizično varovali (Knific, 2016b). Čeprav je bila blokada fizično 
varovana, so imeli miličniki navodilo, da brez dovoljenja bojno ne smejo posredovati, tako da 
se je oklepna enota JLA izkrcala iz vozil in peš nadaljevala pot proti mejnemu prehodu. Zaradi 
vse večje nevarnosti, groženj s strani JLA ter spoznanju, kako odločni so lahko oficirji JLA, se 
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je UNZ Kranj z avstrijsko policijo dogovoril o možnosti umika miličnikov v Avstrijo preko 
tunela. Hkrati pa so zaradi vse bolj napetih situacij pripadnike PEM potrebovali drugje, ki so 
se taktično umaknili z mejnega prehoda. Tako so 28. junija potekala pogajanja med pripadniki 
milice in TO na eni strani ter JLA na drugi. Zaradi slabega taktičnega položaja in obkolitve se 
je UNZ Kranj strinjala, da bi nudenje odpora JLA povzročilo več slabega kot dobrega, zato so 
mejni prehod predali JLA, vse enote milice in TO pa so se lahko umaknile s celotno opremo in 
oborožitvijo. Prvi so se umaknili tako pripadniki TO, za njo PEM ter kasneje tudi ostali 
miličniki PPM Ljubelj (Klemenčič in drugi, 2012). 
A 30. junija 1991 pride do preobrata, saj poveljnik enote JLA zaprosi pripadnike milice za 
ponovna pogajanja v zvezi z umikom enote nazaj v vojašnico Kranj in obmejno stražarnico. Po 
pogajanjih so pripadniki PEM omogočili varen prevoz nazaj v vojašnico. Tako so 1. julija 1991 
miličniki PMM Ljubelj ponovno zavzeli mejni prehod in ga ob 17. uri odprli za celotni promet. 
MP Ljubelj je imel zaradi lege taktični pomen in tukaj si lahko zastavimo vprašanje, zakaj 
pripadniki TO, ki so bili na mejnem prehodu, niso storili več oziroma zakaj niso izvedli načrta 
Kamen in onemogočili obkolitve mejnega prehoda (Klemenčič in drugi, 2012). 
 
7.5 Mejni prehod Jezersko 
Tako kot mejni prehod Ljubelj je imel tudi mejni prehod Jezersko status postaje milice s 
posebnim delovnim področjem. Na mejnem prehodu je delovalo zgolj sedem aktivnih 
miličnikov ter devet rezervnih, ki so pomagali aktivnim pri rednih nalogah. Tudi mejni prehod 
Jezersko je leta 1990 dobil obsežen nabor dodatnih nalog, ki jih je moral izvajati ob rednem 
delu. Enota milice je imela z enoto JLA, ki je bila nastanjena v mejni stražarnici, dobre odnose. 
Zaradi zaostrenih odnosov je 20. junija prišla ne mejni prehod enota TO, ki je štela 44 
pripadnikov, ki so bili zaradi logističnih težav oblečeni v uniforme JLA, kar je kasneje 
povzročilo nekaj neljubih incidentov. 26. junija so na mejni prehod prišli pripadniki enote PEM, 
ki so pomagali zavarovati menjavo mejnih tabel. Kmalu po menjavi se je na mejnem prehodu 
zglasil poveljnik enote JLA in zahteval, da se odstranijo mejne oznake, kar pa so miličniki 
zavrnili. 27. junija je bila enota milice na PMM Jezersko obveščena o bližajoči se koloni vozil 
JLA, ki so nameravali zavzeti mejni prehod. Čeprav je bila cesta na mejni prehod Jezersko 
blokirana, jih je enota JLA uspešno prebila in se ob 14. uri postavila na bojni položaj v bližini 
mejnega prehoda (Klemenčič in drugi, 2012). Ob 14:25 sta se na cesti, ki vodi do mejnega 
prehoda, postavili dve samohodni oklepni vozili, znamke prada, vsaka oborožena s 30-
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milimetrskim topom. Poveljnik enote je zahteval sestanek s komandirjem mejnega prehoda 
Jezersko in mu postavil ultimat, da morajo takoj predati mejni prehod, drugače bodo uporabili 
silo, na kar mu je komandir povedal, da mejnega prehoda ne bo predal, saj je zavezan k 
spoštovanju slovenske zakonodaje. Zaradi zavlačevanja ultimata je poveljnik enote JLA izdal 
komando za izstrelitev opozorilnega strela. Ob ponovnem pogajanju pa je opozoril komandirja, 
da je čas pogajanj mimo ter da JLA vedno izvrši zadano nalogo. Tako so vojaki JLA iz 
samohodnih oklepnih vozil izstrelili šest nabojev, ki so popolnoma uničili postajo mejne milice 
in samo trezno razmišljanje komandirja je rešilo življenja vseh miličnikov. Ob 14:55 je bil izdan 
ukaz o predaji mejnega prehoda in pripadnikov milice. Komandir je pravilno ocenil, da ni izdal 
ukaza za povračilni ogenj, saj bi to pripeljalo do velikega števila smrtnih žrtev, hkrati pa je 
načelnik UNZ Kranj po UKV postaji opozoril komandirja, da noče mrtvih herojev. Po 
končanem spopadu je poveljujoči oficir JLA vsem pripadnikom milice ponudil službo v 
zameno za lojalnost do SFRJ, kar pa so vsi miličniki zavrnili. 28. junija je enota TO obkolila 
mejni prehod in od pripadnikov JLA zahtevala brezpogojno predajo. Enota JLA se je umaknila 
z mejnega prehoda in tam pustila vso oborožitev in opremo. 29. junija so miličniki ponovno 
prevzeli nadzor nad mejnim prehodom, ki se je še isti dan odprl tudi za mednarodni promet 
(Klemenčič in drugi, 2012). 
 
7.6 Letališče Brnik 
UNZ Kranj se je zavedal, da sta varnost in skrb za letališče ključnega pomena zaradi samih 
razmer v SFRJ. Ocenjevali so, da bo JLA poskušala preko letališča zagotoviti možnost prihoda 
posebnih enot vojske, saj se je štab JLA zavedal, da na Gorenjskem nimajo dovolj močnih enot, 
da bi sami lahko obvladovali celotno območje.  
PMM (postaja mednarodne milice) je imela vse od prvih demokratičnih volitev leta 1990 
posebni status, saj so se politiki zavedali pomena letališča. Miličniki na letališču Brnik so se s 
prvo vojno nevarnostjo srečali že 21. junija 1991, ko so z vojaškega letališča Cerklje ob Krki 
vzleteli vojaški helikopterji in se usmerili na Brnik, kjer so pristali in se je izkrcalo deset pilotov, 
ki so odvzeli letalo znamke Kragulj, ki je bil v lasti slovenske TO, hkrati pa je pet helikopterjev 
varovalo prevzem avionov. Sklepa se, da so bili v ostalih helikopterjih pripadniki posebnih enot 
JLA. 24. junija pa so pripadniki letalske enote milice preventivno prestavili vse helikopterje z 
letališča Brnik na območje Gotenice, saj so prejeli obvestilo, da ima JLA namen zasesti 
helikopterje. 27. junija sta iz vojašnice na Vrhniki proti letališču Brnik krenili dve oklepni 
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koloni. Prva je imela smer Vrhnika−avtocesta do 
Ljubljane−obvoznica−Trzin−Mengeš−Moste−Brnik, medtem ko je druga kolona imela smer 
Vrhnika−stara cesta do Ljubljane−Brezovica−Dobrača−Toško 
Čelo−Ljubljana−Šentvid−Tacen−Smlednik−Trboje−Brnik (Knific, 2016b). Takoj ko so 
izvedeli cilj kolon, so okrepili postajo milice na Brniku, hkrati pa so miličniki v ožji okolici 
pričeli s postavljanjem barikad, TO pa je barikade minirala. JLA je uspešno prebila vse blokade 
na poti do letališča in po naprej določenih načrtih v obkolitev letališča Brnika postavila skupno 
38 tankov. Tukaj so ponovno aktivirali načrt Kamen, tako je TO postavila obroč okoli letališča 
in poskušala preprečiti premik enote na letališče, medtem ko je milica morala preprečiti sam 
prevzem letališča. Tako je bilo letališče polno zavarovano pred poskusom napada JLA, hkrati 
pa je milica nadzorovala vse ključne objekte na letališču. Hkrati pa je v pomoč prišla PEM iz 
UNZ Kranj, ki je pokrila glavno cesto Šenčur−Brnik−Voglje in je bila tako istočasno 
pripravljena posredovati na samem letališču ali pa blokirati dostop enotam JLA iz smeri Kranja 
(Klemenčič, 2013). 
Ker je bil napovedan helikopterski desant, je na območje TO poslala protiletalski vod, ki je 
streljal na helikopter, a po nesreči zadel stanovanjsko hišo v Komendi, a je prišlo le do požara. 
28. junija 1991 pa letalske enote JLA izvedejo zračni napad na letališče ter bojno delujejo po 
enotah TO in milice. Letala so ciljala na položaje milice in TO ter infrastrukturo letališča, pri 
čemer je nastala škoda na hangarjih Adrie Airways in LEM. Po letalskem napadu so se iz bližine 
letališča umaknile enote TO in tako vse prepustile milici. Po letalskem napadu na letališko 
vzletno-pristajalo stezo zapelje vozilo, za katerega so pripadniki JLA mislili, da je vozilo TO 
in ga uničili. V vozilu pa sta bila dva novinarja, ki sta umrla v gorečem avtomobilu. Še isti dan 
so miličniki PEM Kranj blokirali vse ceste do območja letališča Brnik, saj so dobili obvestilo, 
da bo JLA poskušala dostaviti radijsko postajo do poveljnika tankovske enote JLA. Dne 29. 
junija 1991 so se predali pripadniki JLA in zvezne milice, ki so bili obkoljeni v letalski bazi 
JLA, vseh 33 ujetnikov je PEM odpeljal v Kranj, kjer so jih nastanili v prostorih bivšega 
sejmišča. V tem času pa so slovenski vojaki, ki so služili vojaški rok v JLA, navezali stike z 
miličniki, ki so jim pomagali pri pobegu in jih kasneje pripeljali tudi domov. 4. julija je bil na 
pogajanjih med TO, JLA in milico dosežen dogovor o umiku enot JLA nazaj na Vrhniko. 
Miličniki so nadzirali proces umika in po končanem umiku protidiverzantsko pregledali 
območje letališča (Klemenčič in drugi, 2012). 
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7.7 Mejni prehod Rateče 
Na mejnem prehodu Rateče je vojno pričakalo enajst aktivnih miličnikov ter osem rezervnih. 
27. junija 1991 je na mejni prehod prišla enota PEM, ki je pomagala pri menjavi mejnih tabel 
in pri razorožitvi pripadnikov carine na mejnem prehodu. Po menjavi tabel in umiku enote PEM 
se je mejnemu prehodu približala enota 70 vojakov JLA iz obmejne stražarnice, ki so mejni 
prehod obkolile (Knific, 2016c). Zaradi slabo postavljenih barikad in dejstva, da so bile 
nevarovane, se je mejnemu prehodu začela približevati tudi oklepna kolona iz vojašnice Kranj 
in Bohinjske Bele. Same enote TO na mejnem prehodu ni bilo, saj je bila enota nastanjena v 
Kulturnem domu v Ratečah (Knific, 2016c). Enota TO pa naj ne bi ofenzivno delovala po 
koloni JLA, saj so bili brez protioklepnega orožja. JLA pa je na mejni prehod izvedla tudi 
helikopterski desant in tako miličnike postavila v še slabši taktični položaj. Čeprav so enota 
JLA mejni prehod obkolile, so do mejnega prehoda spuščale turiste, ki so se množično umikali 
iz Slovenije. Po letalskem desantu se enote TO in milice pozvale poveljujočega oficirja JLA na 
pogajanja. Po predaji mejne stražarnice na območju Tromeje ter Korenskega sedla so enote 
milice in TO okrepile pritisk na enoto JLA na mejnem prehodu Rateče. TO je tako brez 
obvestila miličnikom na PMM Rateče napadla obmejno stražarnico. Po predaji pripadnikov 
stražarnice so obvestili milico o večjem številu predanih vojakov. Pripadniki PEM so prišli po 
ujetnike in jih odpeljali v zbirni center v Kranj (Klemenčič in drugi, 2012). 
 
7.8 Posebna enota milice Kranj 
 Dne 22. junija 1991 je PEM v vseh večjih mestih na Gorenjskem posredoval pri 
protestih Stranke za enakopravnost državljanov ter hkrati preprečil blokado mejnega 
prehoda Karavanke s strani protestnikov. 
 Od 23. junija pa do 26. junija je bila izvedena polna mobilizacija pripadnikov PEM po 
formaciji 1 in potekala so še zadnja usposabljanja miličnikov. 
 V noči na 26. junij 1991 so razorožili carino oziroma zasegli celotno formacijsko orožje, 
ki je bilo namenjeno pripadnikom carine v primeru zunanje agresije na SFRJ. S tem 
orožjem so oborožili pripadnike TO. 
 26. junija 1991 so pripadniki PEM varovali vse mejne prehode na Gorenjskem in 
pomagali pri menjavi mejnih tabel ter zastav. 
 27. junija 1991 je bil oddelek PEM poslan na mejni prehod Ljubelj, ki ga je pomagala 
varovati, a se je enota umaknila zaradi slabega odzivanja TO in premoči JLA. 
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 28. junija 1991 so blokirali vse ceste, ki vodijo do letališča Brnik, s čimer so 
onemogočili gibanje pripadnikom JLA kot tudi vsem ostalim osebam. 
 29. junija 1991 je enota PEM izvedla napad na skladišče MES na Drulovki zaradi 
grožnje poveljnika Kranjske vojašnice s topniškim napadom na mesto. Pri napadu sta 
umrla dva pripadnika JLA. 
 30. junija 1991 je enota dobila navodilo, da mora takoj na letališče Brnik, saj se 
pričakuje zračni desant. Po prihodu so ugotovili, da so pripadniki TO oddaljeni od 
letališča več kot tri kilometre in v primeru desanta miličnikom ne morejo pomagati. 
 Tako je enota od 30. junija do 3. julija 1991 po Kranju in okolici postavljala taktične 
zasede z namenom zajetja vojaških provokatorjev, hkrati pa je tako oteževala premik 
enotam JLA. 
 Od 3. julija 1991 je enota izvajala poostren nadzor nad prometom in iskala orožje ter 
MES. Opravljali so tudi zahtevne intervencije predvsem na območjih, kjer so pijani 
pripadniki TO grozili z uporabo orožja ali so ga dejansko uporabili. Preprečevali so tudi 
premike nenajavljenih vozil JLA (Klemenčič in drugi, 2012). 
Sodelovanje s TO je bilo po besedah poveljnika enote PEM izredno slabo. Če so še pred vojno 
s TO dobro sodelovali in jim pomagali pri usposabljanju, se je stanje med vojno popolnoma 
spremenilo. Na Gorenjskem so enote TO z milico sodelovale zgolj prvi dan, kasneje pa z izjemo 




8 VOJNI UJETNIKI IN RAVNANJE Z NJIMI 
 
Tako kot vsak oboroženi spopad tudi ta v Republiki Sloveniji ni minil brez vojnih ujetnikov. 
Seveda vsak vojni ujetnik pomeni breme za obrambne sile, saj so zanj dolžne poskrbeti po 
določilih tretje ženevske konvencije, medtem ko je bilo za slovenske obrambne enote to breme 
še toliko hujše, saj so se s tem pojavom enote TO srečale prvič, obenem pa je tudi primanjkovalo 
primernih prostorov za vojne ujetnike, saj niso pričakovali tolikšnega števila ujetnikov. Milica 
se s tem pojavom na žalost ni srečala prvič, saj so takoj po končani 2. svetovni vojni varovali 
taborišča z vojnimi ujetniki na območju Kočevja in Kočevske Reke. 
 
8.1 Ravnanje z vojnimi ujetniki 
Pripadniki milice in pripadniki TO so imeli popolnoma drugačna navodila pri postopanju z 
vojnimi ujetniki. Tako so imeli pripadniki TO navodila, da morajo postopati, kar se da pravilno 
in opraviti natančen ročni pregled vojakov, ki bi lahko skrivali kakšno orožje. Prav tako so 
pripadniki TO dobili navodila, da morajo vedno razorožiti in zvezati vse vojake ne glede na 
njihov čin oziroma položaj v vojski, vse dokler se jih ne spravi na varovano območje, medtem 
pa so miličniki dobili navodila, da nikdar ne smejo razorožiti oficirjev, saj bodo s tem kršili 
ženevsko konvencijo (Čelik, 1991, str. 151). 
Po zajetju vojnih ujetnikov je skrb zanje vedno prevzela milica. Tako so jim pripadniki milice 
vedno uredili transport oziroma prevoz ter zbrali osebne podatke. Hkrati pa so miličniki vojne 
ujetniki delili na: 
 častnike JLA, 
 vojake JLA. 
Tako se častnike JLA vedno ločili od ostalih vojakov JLA in jih zaslišali. Vsi ukrepi in ravnanje 
ter delovanje milice je bilo vedno v skladu z določbami ženevske konvencije, za kar je poskrbel 
SNZ, ki je že 26. junija 1991 na vse postaje milice takoj poslal posebno depešo. V tej depeši so 
zajeti vsi postopki in ravnanja z vojnimi ujetniki in navodila, kako morajo pripadniki milice 
ravnati z zaseženim orožjem. Tako so morali pripadniki milice poleg vseh rednih in dodatnih 
nalog napisati tudi uradni zaznamek za vsako zaplenjeno orožje, strelivo in vsako drugo vojaško 
opremo. Hkrati pa so morali miličniki zagotoviti tudi drugačno oskrbo vsem osebam, ki so 
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prestopile na slovensko stran, saj niso vedeli, kakšne povračilne ukrepe ima JLA na voljo. Tako 
je TO poskrbela za varovanje vseh ujetnikov, ki so bili zajeti, medtem ko je milica varovala 
prebegle ujetnike in zajete pripadnike zveznega bataljona za notranje zadeve (Čelik, 1991, str. 
146). Pri predaji posameznih enot JLA ali mejnih stražarnic so se vedno želeli predati 
pripadnikom slovenske milice in ne enotam TO. Razlogi za takšna dejanja so bili različni. Enote 
TO niso bile priznane kot vojaške formacije in so jih obravnavali kot paravojaško organizacijo, 
medtem ko so bili miličniki prepoznavni, hkrati pa so jim vojaki JLA bolj zaupali, da bodo 
ravnali v skladu z mednarodnim humanitarnim pravom in poskrbeli zanje. Hkrati pa je milica 
prevzela varovanje častnikov JLA, saj je bil strah pred kontraobveščevalno službo JLA velik, 
govorilo se je, da bodo v primeru zmage JLA sodili vsem častnikom, ki so predali svoje enote 
brez boja (Čelik, 1991, str. 146). 
Milica je celotno varovanje vojnih ujetnikov načrtovala pod načrtom Kletka. Zaradi vse večjega 
števila predanih enot JLA in močne obremenjenosti enot milice si je uprava milice domislila, 
da bi ustanovila ujetniško taborišče, v katerem bi zbrali vojne ujetnike in tako razbremenili 
enote in postaje milice. UNZ Trbovlje je takoj podal predlog, ki je bil sprejet. Tako se je 
določilo, da bo ujetništvo pri Dolu pri Hrastniku. Pri pripravi so bili vključeni kriminalisti, 
starešine in delavci VIS-a, ki so s pripravami začeli že 28. junija, na katerega večer so pripeljali 
prve ujetnike. Taborišče je bilo takoj zapolnjeno s 411 pripadniki JLA. Lokacija je bila načrtno 
izbrana, saj v bližini ni bilo nobenih bojev, hkrati pa je bila v bližini železniška postaja. Na 
območju sta bila tudi dva rudniška jaška, ki sta bila uporabljena kot zaklonišče. Tako območje 
je bilo mogoče hitro in preprosto zavarovati. Sprva je celotno varovanje prevzela milica, a se je 
zaradi pomanjkanja enot v širše varovanje vključila tudi TO. Tukaj bi skoraj tudi prišlo do 
incidenta, saj je pripadnik TO pritisnil na sprožilec proti taborišču, a je imel na srečo napačno 
vstavljen nabojnik (Čelik, 1991, str. 146). 
Ujetnikov v Sloveniji je bilo več, kot je imelo taborišče kapacitete. Na celotnem območju 
Slovenije je bilo zajetih 4832 vojakov, častnikov in pripadnikov Zvezne brigade za notranje 
zadeve. Zato je zadnjega dne junija RSNZ izdal pravilnik o ravnanju z vojnimi ujetniki, ki je 
bil dolg štiri strani in je povzemal pravila ženevske konvencije. To je bilo potrebno zaradi 
obiska predstavnikov mednarodnega Rdečega križa, ki so obiskali vse objekte, kamor so bili 
nastanjeni vojni ujetniki. Večino vojnih ujetnikov je bilo izpuščenih že 1. julija 1991, ko so jih 
začeli vračati domov, medtem ko so oficirji, pripadniki zvezne milice, starejši srbski in 




8.2 Visoki ujetniki 
Na letališču Brnik je 27. junija 1991 pristalo manjše transportno vojaško letalo, ki je na območje 
Slovenije pripeljalo visoke predstavnike ZSNZ. Z letališča so takoj odšli na poveljstvo 14. 
korpusa v Ljubljani, a do cilja niso nikdar prišli. Proti večeru so jih miličniki na barikadi na 
Celovški cesti ustavili in legitimirali. Med postopkom legitimacije so pokazali službene 
izkaznice ZSNZ in miličniki so dobili iz UNZ Ljubljana nalogo, da jih morajo pridržati in 
zapreti. Tako so miličniki zajeli poveljnika Zvezne brigade milice, načelnika Uprave za mejne 
zadeve pri ZSNZ ter glavnega policijskega inšpektorja pri ZSNZ, od katerih je vsak dobil 
nalogo, da mora nadzirati delovanje Zvezne brigade milice na štirinajstih mejnih prehodih pod 
njihovim nadzorom v Sloveniji. Poveljnik zvezne brigade ZSNZ je po koncu vojne in izpustu 
iz ujetništva napisal članek Kot v koncentracijskem taborišču, s čimer je opisal svoje »bivanje 




9 PARAVOJAŠKE ENOTE NA OBMOČJU SLOVENIJE 
 
V času osamosvojitvene vojne je bilo veliko prebivalcev Slovenije pripravljenih v roke prijeti 
orožje in se zoperstaviti agresiji JLA, a za to niso bili vsi primerni in usposobljeni. Zaradi 
pomanjkanja orožja in seveda tudi nezaupljivosti miličnikov in pripadnikov TO, komu bodo 
razdelili orožje, smo bili priča tudi samoorganiziranju. 
Slovenska nacionalna stranka ali SNS je bila v letih 1990−1991 v javnosti izredno slabo 
poznana. V teh letih se je o njih malo pisalo, med vojno pa nekoliko več. Z njimi oziroma z 
nekaterimi njihovimi člani so se prvi srečali miličniki v Ljubljani. S strani občanov je 
ljubljanska milica prejela več sporočil, da se po nekaterih delih Ljubljane sprehajajo oboroženi 
ljudje brez oznak, ki jih spremlja snemalna ekipa, ki poroča o delovanju skupine. Orožje naj bi 
pridobili iz skladišča TO v poslopju občine Šiška. Milica je prijavo seveda vzela resno in 
ugotovila, da je to skupina članov stranke SNS, ki se imenujejo jelinčičevci, po vodji stranke. 
Te osebe so miličniki priprli in na domu opravili hišne preiskave z namenom zaplembe orožja. 
30. junija 1991 pa so v centru Ljubljane prijeli vodjo stranke, Zmaga Jelinčiča, ki je oborožen 
legitimiral občana. Miličniki na območju Ljubljane so poročali, da so neznanci velikokrat 
streljali nanje. Ker pa so bili gardisti stari znanci milice, so miličniki z njimi postopali previdno, 
pripravljeni na oboroženi spopad (Čelik, 1991, str. 151). 
Na območju Štajerske pa je bila slika drugačna. Ker je bilo tam takih skupin več, so jih miličniki 
različno poimenovali. Med člani oziroma pripadniki so bili tudi rezervni, aktivni in bivši 
miličniki, zato je bila v Mariboru izvedena drugačna akcija pridržanja kot v Ljubljani. Tako so 
skupine pod pretvezo pomoči pri obrambi najprej osamili, aktivne in rezervne miličnike pa so 
izločili iz skupine in so jim znotraj milice poiskali dodatne zadolžitve.  Skupine so tako 
odmaknili iz centra dogajanja (Čelik, 1991, str. 151).   
Poleg že omenjenih oblik prostovoljstva v času osamosvojitvene vojno pa bi lahko oblikovali 
tudi tretjo skupino prostovoljcev. To so bile osebe, ki niso bile primerne za vstop v obrambno 
strukturo. Zato so jih poimenovali prostovoljci, ki niso bili primerni za služenje. V različnih 
krajih so na postaje milice, na območje bojev, na štabe TO tako prihajali prostovoljci, ki so 
želeli obleči bodisi uniformo miličnika bodisi uniformo TO. Vedno so zahtevali orožje, češ da 
bodo oni branili Slovenijo, če milica in TO počneta to tako slabo. Starešine in poveljniki TO, 
ki so zavrnili te prostovoljce, so ravnali pravilno, saj osebe niso bile primerne za služenje. 
Zanimiva pa je tudi zgodba z MP Jezersko. Pred začetkom spopadov sta na mejni prehod prišla 
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dva opita prostovoljca, ki sta zahtevala orožje od miličnikov, češ da če oni niso sposobni ustaviti 
kolone vozil, jih bosta onadva. Takoj ko je kolona vozil dosegla vrh, pa sta pobegnila na 
avstrijsko stran, od koder sta z varne razdalje opazovala, kako se je boj razplamtel. Po 
končanem boju in predaji mejnega prehoda sta prišla nazaj in pomagala enotam JLA pri 





10 SODELOVANJE MED ENOTAMI MILICE IN TO NA OBMOČJU UNZ KRANJ 
 
10.1 Aktivnost enot milice na območju UNZ Kranj  
Ocena pripravljenosti in usposobljenosti aktivnih miličnikov: 
 aktivni miličniki so svoje delo opravili v skladu s pričakovanji, saj so imeli miličniki 
močno borbeno moralo, čeprav na območju UNZ Kranj razen na PMM Karavanke, 
PMM Jezersko in na letališču Brnik ni prišlo do spopadov; 
 miličniki so v začetni fazi spopadov bolj malo gledali na svojo varnost, kar se je s 
stopnjevanjem agresije izboljšalo; 
 enotam PEM in ostalim miličnikom je bilo razdeljeno večje število orožja, s katerim 
niso znali primerno rokovati, zato so bila usposabljanja izvedena tekom vojne, kar ni 
zadoščalo potrebam in stanju; 
 miličniki so pokazali pomanjkanje znanja tako v uporabi policijske taktike kot tudi 
vojaške; pomanjkanje vojaške taktike se je pokazalo pri spopadih z JLA, ki je zaradi 
tega kdaj pridobila taktično prednost (Klemenčič, 2013. str. 266). 
Sodelovanje z enotami TO: 
 enote milice so bile pogosto pozno ali sploh niso bile obveščene o aktivnostih, položaju 
in akcijah TO, zato so morali miličniki sami ugotavljati oziroma preverjati njihove 
položaje. Zaradi nošenja enake uniforme je velikokrat prihajalo do neljubih situacij. 
Miličniki so vedno prvi navezali stik z enotami TO, ponekod je bilo sodelovanje boljše, 
ponekod slabše. Prav tako pa je bilo sodelovanje med enotami vezano na poveljujoči 
kader TO. Zaradi pomanjkanja sodelovanja so morali miličniki velikokrat opravljati 
naloge TO. Lahko sklepamo, da je bilo sodelovanje med enotami milice in TO slabo, 
saj je TO želela nadoknaditi borbene aktivnosti proti JLA in je zato izvajala napade 
popolnoma neorganizirano ter brez obvestila UNZ (napad na plato Karavanke, napad 







 v prvi fazi vojne so bili miličniki pri varovanju barikad in blokad brez primernega 
protioklepnega orožja, zato niso mogli organizirati učinkovite obrambe, hkrati pa se 
pripadniki TO niso vključili v proces varovanja blokad in obrambo MP ter blokad; 
 zaščitnih sredstev (neprebojni jopiči, čelade) je imela UNZ Kranj premalo za vse 
aktivne miličnike, prav tako ni imela dovolj zaščitnih mask. Vozila so bila v slabem 
stanju, velika obremenitev vozil pa je pomenila množične okvare. Hkrati pa niso dobili 
na voljo vseh vozil iz popisa, saj niso bila v stanju uporabe. Miličniki UNZ Kranj so se 
tudi soočali s pomanjkanjem prenosnih zvez Motorola, saj so večino zvez pobrali 
pripadniki PEM (Klemenčič, 2013, str. 269). 
 
10.2 Sodelovanje med TO in milico v osamosvojitveni vojni  
Med nastankom slovenske TO je bila podpora milice ključna za njen nastanek. Sodelovanje 
med TO in milico je bilo pred začetkom vojne dobro, saj so pripadniki PEM in SEM pomagali 
pri usposabljanju pripadnikov TO, predvsem vojaške policije, izvidniških enot ter enot za 
protidiverzantsko delovanje. Usposabljanje je bilo podobno tistemu, ki so ga organizirali za 
pripadnike PEM (Klemenčič, 2013. str. 270). 
V začetku leta 1991 je bil sprejet nov Zakon o obrambi in zaščiti. V zakonu je bila bolje 
pojasnjena vloga in sodelovanje med TO in milico. Eden od členov se je glasil, da se v vojni 
lahko uporabijo za izvršitev določenih bojnih nalog tudi pripadniki milice, če vojne razmere 
tako zahtevajo (43. člen Zakona o obrambi in zaščiti). Do takrat še noben slovenski zakon o 
delovanju milice ali TO ni govoril, da so pripadniki milice lahko uporabljeni za vojne naloge, 
medtem ko je v zveznem ta člen obstajal. Tako je se je ob posegu JLA v Slovenijo milica v 
bojih z nekdanjo skupno vojsko znašla z ramo ob rami s TO. Te boje so vodili miličniki sami 
ali s pomočjo TO. Verjetno bo zgodovina ocenila sama, kolikšen delež osamosvojitve so aktivni 
miličniki nosili na svojih ramenih. Milica je bila tako pomemben del obrambe, morda celo 
ključni, znotraj nje pa sta bili posebna enota milice ter specialna enota milice (Čelik, 1991, str. 
175).  
Če enote TO niso obveščale milice o svojih dejanjih ali pa so delovale mimo njih, je imela 
milica s TO veliko dela. Zaznati pa je bilo tudi pomanjkanje profesionalizma TO, zaradi česar 
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so morale enote milice večkrat posredovati k umiritvi situacije. Treba pa je tudi opozoriti na 
samo uživanje alkohola znotraj enot TO. Tako so miličnike na to situacijo opozarjali občani, 
na mejnem prehodu Korensko sedlo pa tudi pripadniki avstrijske policije. V takšnem stanju so 
pripadniki TO povzročali številne preglavice miličnikom, saj je prihajalo do konstantnega 
kršenja JRM, kršitev cestno prometnih predpisov, streljanja na občane, namernega streljanja, 
groženj občanom in celo do samomora zaradi uporabe orožja v stanju alkoholiziranosti (Čelik, 





11 UMIK ENOT JLA IZ REPUBLIKE SLOVENIJE 
 
Nova demokratično izvoljena slovenska oblast je že pred samo razglasitvijo samostojnosti dala 
možnost Zveznemu svetu in JLA, da se vojska začne postopoma odmikati z ozemlja Republike 
Slovenije, a o tem niso hoteli slišati ničesar. Po koncu vojne so pogojevali triletno obdobje, v 
katerem se bodo umaknili, a zgodilo se je drugače in hitreje (Tomšič, 2013, str. 12). 
 
11.1 Evropska skupnost 
Po podpisu brionske deklaracije oziroma izjave o mirni rešitvi jugoslovanske krize, ki je bila 
sprejeta 7. julija 1991 na Brionih, je v Slovenijo prišla skupina evropskih opazovalcev. Skupino 
opazovalcev so sestavljali častniki in diplomati iz držav takratne Evropske skupnosti. Sprva so 
prišli nadzirat mir in izvajat deklaracije, ko pa je predsedstvo SFRJ sprejelo odlok o umiku 
JLA, so se njihove pristojnosti razširile tudi na opazovanje umika. Tako so nadzorovali delo 
milice in TO, ki sta nadzorovali odhode in premike vozil ter bojne tehnike JLA. A z umikom 
je vojska začela zavlačevati, saj so želeli iz Slovenije umakniti večje številne težje bojne 
tehnike. Zaradi zavlačevanja je takratna skupščina določila, da morajo do 25. oktobra 1991 vsi 
vojaki zapustiti Slovenijo (Čelik, 1991, str. 174). Po končanju spopadov v Sloveniji so bile 
enote JLA zdesetkane. Veliko vojakov, ki so se predali, so poslali nazaj domov, kar nekaj 
pripadnikov pa se je pridružilo TO, zato je ostajala nevarnost, da bodo poskušali izpopolniti 
enote JLA z naborniki z drugih območij Jugoslavije. Zato so vsi pripadniki milice, ki so 
službovali na južni meji, opravljali dodatni nadzor oseb in vozil, ki so hotele vstopiti v 
Slovenijo. Uprava milice je predvidevala, da bodo to poskušali izvesti pripadniki v civilnih 
oblačilih, saj bodo tako manj opazni. Zaradi tega so miličniki vse sumljive potnike, ki so 
potovali v avtobusih, vlakih ali z osebnimi avtomobili, preverjali, ali so morda vojaki ali oficirji. 
Zaradi tega so bili miličniki pozorni na določene lastnosti, ki jih imajo vojaki: dolžina las, 
polizanost las zaradi nošenja titovke, vojaške nogavice in vojaški čevlji. Zaradi tega je nastalo 
veliko neprijetnih situacij, v milici pa se je razširil rek: »Pokaži mi, kakšne nogavice nosiš, in 




11.2 25. oktober 1991 – Dan D 
Umik vojakov JLA iz Slovenije je potekal po ustaljenih načrtih in predvidevanjih uprave milice. 
Dogajali so se manjši incidenti, ampak na srečo nič hujšega, saj je bila JLA povsem 
osredotočena na dogajanje na Hrvaškem. 18. oktobra 1991 je bila sklenjena dokončna 
odločitev, in sicer kdaj in kako bo JLA zapustila Slovenijo. Tako so se odločili, da bo odhod 
potekal iz luke Koper ter da bodo vojaki lahko odnesli osebno opremo ter osebno oborožitev. 
Vojaki JLA se tega niso držali, saj so miličniki med pregledom opreme vseeno zasegli večje 
število tako kratkocevnega kot tudi dolgocevnega orožja. Pripadniki milice pa so poleg stalnih 
nalog dobili tudi naslednje: 
 varovanje prevoza vojaške tehnike in oborožitve na zbirnih mestih, 
 varovanje vojaškega skladišča Mačkovec pri Postojni. 
Za varovanje luke Koper je bil v sodelovanju z RSLO izdelan načrt varovanja. Zaradi velikega 
števila vojakov JLA in možnosti provokacij je SE in PEM pomagala varovati tudi specialna 
brigada MORIS. Sodelovanje med enotami milice in specialno enote TO je bilo v luki Koper 
sprejemljivo, česar za čas vojne ne moremo reči. Čeprav je bila to izključno naloga milice, si 
predsedstvo incidenta v luki Koper ni želelo. Nekaj minut pred polnočjo je ladja zapustila luko 




12 NAČRTNO POZABLJENA? 
 
Prva nasprotja glede vloge TO in milica po koncu osamosvojitvene vojne se pojavijo takoj po 
odhodu zadnjega vojaka JLA iz Republike Slovenije.26. oktobra 1991 so zato v Kopru 
pripravili slovesnost ob umiku JLA iz Slovenije. Tako se je prvič v zgodovini zgodilo, da na 
ozemlju Republike Slovenije ni bilo enega tujega vojaka. Pred samo proslavo pa je glede 
sodelovanja pri proslavi prišlo do obračuna med RSNZ ter RSLO. RSLO je menil, da morajo 
biti v večini, saj so bili zaslužni za zmago Slovenije, medtem ko RSNZ ni bil istega mnenja. 
Tako so prišli do soglasja, naj sodeluje po 80 pripadnikov vsakega sekretariata. Medtem se 
vodstvo milice ni strinjalo, da morajo miličniki na proslavi sodelovati, saj primarna naloga 
miličnika ni paradiranje. A RSLO se dogovora ni držal, saj je na proslavi sodelovalo več sto 
pripadnikov TO in zgolj 80 miličnikov. Tukaj pa se že pojavijo trenja, kdo je bolj zaslužen za 
osamosvojitev in zmago v vojni (Čelik, 1991, str. 177). 
Ostalo pa se je pojavilo kasneje, saj analiza delovanja milice v osamosvojitvenem procesu ni 
bila nikoli opravljena. Namesto institucije same so analizo deloma opravili zgodovinarji, vendar 
ne do konca, saj je bil projekt analize prej prekinjen. To je povzročilo veliko škode na samem 
ugledu milice. Obe oboroženi strukturi sta svojo strukturo med in po vojni razvijali različno 
(Bavčar, 2001, str. 154). Milica je tako pred kot med vojno morala poleg svoje takratne 
paravojaške vloge opravljati tudi običajno policijsko delo. Po končani agresiji in odhodu 
zadnjega vojaka JLA iz Slovenije je paravojaško vlogo opustila in se ponovno osredotočila na 
svoje primarno delo, medtem ko je TO imela možnost in čas opraviti takojšno analizo svojega 
dela med osamosvojitveno vojno. Ko je milica pospešeno razvijala svojo paravojaško strukturo 
in hkrati opravljala tudi ostale policijske naloge, je navzven izgledalo, da ima glavno vlogo 
zgolj TO. Tudi po arhivih iz tistega časa lahko poleg poročil o spopadih najdemo tudi poročila 
o prometnih nesrečah, nesrečah pri delu itd. Tako je milica znotraj desetdnevne vojne tudi redno 
opravljala vse svoje naloge, kar je bilo izredno pomembno (Bavčar, 2001, str. 155). 
Ob petnajstletnici samostojnosti RS je Muzej novejše zgodovine izdal film Enotni v zmagi. Ta 
film je močno poveličeval pomembnost enot TO in popolnoma zanemaril pomen in položaj 
milice v tistem času. Tako milica ni imela časa, da bi si po vojni pripenjala kolajne in 
proslavljala zmage v spopadih z JLA, medtem ko je TO za to imela čas, zato se je lahko pričela 
uveljavljati povsod tam, kjer se ne bi smela. Veliko spopadov, v katerih so imeli glavno vlogo 
pripadniki milice, je danes zasluga pripisana TO (Mićić, 2006). 
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Danes, slaba tri desetletja po vojni, se pozablja, da je morala milica poleg svojih vojnih nalog 
opravljati tudi redne naloge. RSNZ je v tistem obdobju, ki je bilo izredno napeto in ključno, 
opravil izjemno pomembno vlogo. Vlogi posameznih obrambnih in civilnih struktur v času 
priprav na oborožen spopad sta bile popolnoma različne. Tako smo imeli na eni strani bolj 
paravojaško strukturo TO, ki v tistem času nikoli ni bila prava vojska, ampak je bila večinoma 
sestavljena iz civilnih struktur, ki so se bile zaradi sile razmer primorane aktivirati skozi MSNZ. 
Tako smo dobili pripadnike, ki so podpirali osamosvojitev, a so bili brez resnega vojaškega 
znanja z izjemo pripadnikov, ki so izkušnje dobili z služenjem vojaškega roka oziroma pri 
sodelovanju z JLA. Medtem je bila milica usposobljena struktura, ki je bila zaradi zgodovinskih 
razlogov ter zakonodaje tudi delno vojaško usposobljena. Tako so tudi vsi miličniki, ki so 
opravili štiriletno šolanje v Tacnu (policijska šola) bili oproščeni služenja vojaškega roka.  Še 
ena jasna razlika pa je bila v sami strukturi poveljevanja saj je bila milica dobro organizira in 
se je jasno vedelo kdo poveljujejo, medtem ko je bilo na strani TO veliko improvizacije 
(Čas,2013, str23). 
Milica je pred začetkom spopadov obvladovala celotno slovensko območje in je bila v dobrih 
odnosih tako s civilno strukturo kot s TO, zato je nalogo, ki ji jo je zaupala država, opravila 
brez posebnih naporov. Kot je bilo že večkrat omenjeno, je imela mobilno strukturo tako v 
specialnih kot posebnih enotah. Imela je vrhunsko oborožitev, sposobnost koordinacije med 
civilnimi strukturami ter hkrati vpogled v delovanje ključne državne infrastrukture. Hkrati pa 
je milica po koncu vojne samodejno zamenjala prioritete ter pričela opravljati svoje redne 
naloge. TO pa je pričela s preoblikovanjem vojaških struktur (Klemenčič,2013. str423).  
Za odnos pripadnikov TO do milice in njenega doprinosa niso krivi pripadniki sami ampak 
vodstvo, ki je v preštevilnih situacijah odreagiralo neprimerno. Glavni problem pripadnikov TO 
nastane šele po koncu vojne, ko si pripadniki TO izmišljujejo zgodbe in s tem želijo prikazati 
določeno stopnjo hrabrosti, hkrati pa s tem povečujejo svoj vojni pomen. Tak razplet dogodkov 
je bil popolnoma nepričakovan za vse vojake in pripadnike milice, ki so sodelovali v 
desetdnevni vojni. Določeni pripadniki TO so v svoje izmišljene zgodbe pričeli verjeti tako 
močno, da resnično verjamejo, da so se zgodile. Veliko pa so k temu pripomogli tudi 
zgodovinarji saj niso preverjali resničnost zgodb, ampak so le slepo verjeli vanje, zato je 
potrebno enkrat za vselej pogledati resnici v oči in povedati resnico, da je le povezanost med 




Po vojni pa so na stran milice prišli hudi očitki o njihovi neusposobljenosti za delovanje v 
vojnih razmerah ter o nepoznavanju taktike TO. Na veliko mejnih prehodih so pripadniki TO 
enostavno prepustili miličnike na milost in nemilost enot JLA zato je nesmiselno obtoževati 
pripadnike milice o njihovem nepoznavanju taktike TO, hkrati pa gre tudi za potvarjanje 
zgodovinskih dejstev. Tako TO ter njeni pripadniki v iskanju lastne zgodovine ter umeščanju v 
zgodovino poskušajo postvariti zgodovino in povečati svoj doprinos k osamosvojitvi. Tako je 
TO gradila svojo zunanjo podobno na izmišljotinah  (Klemenčič in drugi, 2012, str 358). 
Hkrati pa so milica in miličniki zaradi svoje vloge v družbi, usposobljenost in velikega ugleda 
med državljani uživali visoko stopnjo podpore. Kar je bilo za miličnike velikega pomena, saj 
so jih nekateri državljani enačili oziroma povezovali s tedanjo SDV. Milica se je že pred letom 
1989 aktivno pripravljana na različne scenarije glede na razvoj akcije Sever in poteka 
osamosvojitvenih procesov, ampak se je z začetkom leta 1991 stopnja usposabljanja v milici še 
povečala. Tako je milica uspela uspešno izbojevati samostojnost – seveda ob podpori ostalih 
struktur v državi, tako vojaških kot civilnih (Klemenčič, 2013, str. 421). 
Razlike pa vidimo tudi v samem povojnem delovanju Ministrstva za notranje zadeve in 
obrambo. Za veliko bojnih akcij v katerih so sodelovali miličniki in pripadniki TO ali pa so jih 
miličniki opravili sami, niso pridobili nobenih priznanj, medtem ko so jih pripadniki TO dobili. 








Milica je v času osamosvojitve ter seveda tudi pred njenim začetkom pustila pomemben pečat.  
Kot Organ za notranje zadeve je bila podrejena tako ZSNZ ter RSNZ hkrati pa je morala 
spoštovati tako zvezno zakonodajo kot seveda republiško. Upor miličnikov na Kosovu in 
posebnost slovenske milice je tako še bolj zaostrila odnos med ostalimi republikami. Zaradi 
razmer na Kosovu in pripravljenost Slovenskega naroda pri pomoči Albancem na Kosovu je 
pomenilo grožnjo z mitingom resnice. Miting resnice so napovedali za 1.december 1989, a 
zaradi odločenosti takratnega političnega vodstva in milice do mitinga ni nikoli prišlo hkrati pa 
si je milica s tem dogodkom priborila naziv Slovenska milica.  
V času priprav na osamosvojitev je imela milica pomembno nalogo, ki se je z razorožitvijo TO 
še povečala. Pri nastanku manevrske strukture narodne zaščite je milica odigrala ključno vlogo, 
saj je pripravljala tajna skladišča za orožje, prevoz orožja nadzor ter fizično so varovali 
naborniške evidence.  Bila pa je tudi edina oborožena in usposobljena struktura , ki bi se lahko 
spopadla z JLA. zaradi tega, pa so svoje enote popolnoma opremili za delovanje v vojnih 
razmerah. Hkrati pa je milica s svojimi dejanji omogočila zeleni veji MSNZ-ja da se je razvila 
in organizirala ter tako legalno prevzela povelje nad TO.  Tudi svojeglavost uprave milice je 
imela močan pomen. Saj so se velikokrat uprli predlogom tako JLA kot seveda tudi ZSNZ. Še 
predvsem pri uvedbi enotnih uniform, enotnega informacijskega sistema ter pri razširitvi 
obmejnega pasu. S tem pa so omogočili psihološko podporo političnim odločevalcem saj so se 
zavedali, da imajo oboroženo strukturo, ki je pripravljena braniti državo z orožjem. 
 Tako pomembno vlogo, kot so zaupali milice v letih od 1989-1991 v morebitni vojni oziroma 
vojnem času ni v skladu z mednarodnim vojnim pravom, hkrati pa tudi ni primerna za delovanje 
moderne države. A delovanje milice v primeru obrambne vojne je bilo pričakovano in 
predvideno saj politično vodstvo ni imelo polnega zaupanje v delovanje in usposobljenost enot 
TO. 
Pripadniki milice so tekom desetdnevne vojne oziroma poletne vojne kot jo opisuje takratni 
načelnik milice pokazali izjemno pripadnost Sloveniji. Čeprav milica oziroma policija nikoli 
nebi smela prevzeti nalog glavnega nosilca vojne se je to v Sloveniji zgodilo. Enote TO so bile 
sestavljene po večini iz rezervistov, ki so imeli za sabo malo vojaškega usposabljanja in znanja 
kar se je kasneje tudi pokazalo pri številnih spopadih. Milica je v sodelovanju z TO pripravila 
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več načrtov, kako bi morale postopati enote TO ter kako enote milice. Najbolj znan je bil načrt 
Kamen, ki je predvideval, kako morajo braniti mejne prehode. Tako milica in TO na eni strani 
in enota JLA na drugi strani so se zavedale pomena mejnih prehodov ter odprtosti meje. Zato 
so bili glavna tarča v času vojne. Načrt Kamen je predvideval, da morajo enote TO tako 
preprečiti prihod enot JLA v bližino mejnega prehoda medtem ko miličniki varujejo sam mejni 
prehod. Kot je bilo že povedano, TO velikokrat ni opravila svojega dela načrta in tako prepustila 
enote milice na milost JLA, ki je bila v večini primerov bolje oborožena. milica je tekom vojne 
plačala tudi svoj vojni davek. Življenje je izgubilo 7 miličnikov. 4 miličniki so življenje izgubili 
neposredno v spopadih medtem ko se 3-je smrtno ponesrečili v posredni ali neposredni 
povezavi z vojno. Hkrati pa je bilo ranjenih 42 miličnikov od tega 20 v bojih ter 22 v posredni 
ali neposredni povezavi z vojno. Tako lahko sklepamo, da so miličniki tudi po koncu spopadov 
utrpeli žrtve   
Po podpisu brionske deklaracije je imela JLA trimesečni rok za odhod iz Slovenije. To je bilo 
za pripadnike milice težavno obdobje, saj so imeli poleg svojih rednih nalog tudi naloge 
spremljati enote JLA in se pravilno odzivati na njihove provokacije.  
Po koncu vojne so se pričele pojavljati obtožbe oziroma kdo je bolj zaslužen za doprinos k 
slovenski osamosvojitvi. Kot je že bilo omenjeno, so imeli pripadniki TO čas, da analizirajo 
svoja dejanja, medtem ko ga miličniki niso imeli. Pojavijo pa se tudi povojni heroji, predvsem 
v vrstah TO, ki so hoteli določene zasluge, ki so jih storili pripadniki milice, prevzeti nase. 
Mislim, da sem tekom diplomske naloge uspel uspešno prikazati oziroma opisati, kakšen je bil 
doprinos milice k slovenski osamosvojitvi. Tako se za pripadniki milice vojna ni začela 27. 
junija 1991 oziroma že 26. junija na Primorskem, kjer so pripadniki JLA vojašnice zapustili že 
dan prej, ampak z uporom miličnikov na Kosovu in kasneje pri preprečitvi mitinga resnice. 
Slovenska milica je svojo vlogo oziroma bolje rečeno svoj pečat na slovenski osamosvojitvi 
pustila že davno pred začetkom desetdnevne vojne. Njena vloga je bila pomembna oziroma 
lahko bi rekli tudi ključna pri razvoju demokratičnih teženj ter osamosvojitvenih procesov, ki 
so se dogajali v osemdesetih letih prejšnjega stoletja. Slovenska milica je tako uspešno 
zoperstavila vsem poskusom vmešavanja tako JLA kot ZSNZ na področje notranjih zadev v SR 
Sloveniji. Sama akcija Sever pa je pustila ogromen pečat na samem razumevanju delovanja 




Po koncu vojne in po toliko letih, je bilo o dogodkih pred , med in po vojni veliko napisanega, 
a opisa dogodkov oziroma analizo dela milice najdemo izredno težko. Večino del, ki opisuje 
vlogo in pomen milice v osamosvojitveni vojni so napisali bivši pripadniki milice, ki so se 
počutili odrinjene in nepomembne. Tudi sam sem prišel do zaključka, da je izredno težko 
pridobiti literaturo in opisati samo delovanje milice in njenega doprinosa k osamosvojitvi. 
Tudi arhivski podatki iz tistega časa, so že kar označeni kot tajno in posledično so nedostopni.  
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